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OPTICO DIPLOMADO
Comunica a sus clientes que este esta-
blecimiento permanecerá CERRADO por
la tardes a partir del 15 de Julio hasta el
! 30 de Agosto
Les atenderemos por las mañanas de
9 a 1 h.







L'Ajuntament ha d'estar de part del poble
Fa unes setmanes es parlava, a aquest mateix setmana-
ri, de l'insatisfacció de molts d'usuaris respecte del servei
del transport públic a Manacor. Es deia ben clarament que
el transport públic, tot i essent un negoci, no ha de perdre
mai el caire de servei.
La setmana passada es tractava el tema d'una depura-
dora que no depura, i mentrestant es cobra el servei de
depuració a l'usuari.
Aquesta setmana, es tracta el tema d'un abocador con-
trolat, qué no és sinó un femer incontrolat, on el foc, qual-
sevol dia, pot acabar amb un dels pulmons més importants
del nostre municipi.
Es doña la casualitat que aquests tres exemples —els
tres primers que ens han passat pel cap— són tres serveis
públics en mans de companyies privades, que han optat a
aquest servei mitjançant la concessió. Alguna d'elles, cal
dir-ho, polémica i discutida.
Sembla, que quan la premsa, —la nostra premsa— de-
nuncia fets com aquests, no sempre cau bé a un sector de
regidors de La Sala, ja que fins i tot arriben a l'irritació, en
contra nostra. Mai en contra de la companyia infractora o
despreocupada, que no fa sinó incomplir una de les condi-
cions del contracte amb el municipi.
Hem parlat massa vegades, per incidir altra volta en
el tema de la crítica i la premsa. La nostra opinió és que la
tasca primordial de la prensa és informar. La crítica, és tam-
bé, i per desgràcia, un ingredient diari del nostre quefer, ja
que són massa vegades que se'ns deixa aquesta parcel.la dins
les nostres mans, per un motiu molt senzill: perquè hi ha
polítics que fa estona han renunciat, curiosament, a la crí-
tica a aquestes irregularitats d'empreses concessionàries. Hi
ha política, no cal assenyalar-los, que s'estimen molt més
carregar la tinta sobre els informadors. Al cap i a la fi,
tenim dues grans desventatges: menys poder fàctic i som
més vulnerables.
Tot i amb això, els qui hem optat per la crítica com
part integrant de la nostra tasca, apart de més d'un disgust,
d'una amenaça, ens quedam amb els cabells drets quan veim
l'estat actual de les coses: hi ha empreses que fan i desfan
segons els ve en gana, disposen fins i tot del que són coses
públiques, comunes, i fan i desfan segons els sembla, sem-
pre cercant la major rendabilitat, els majors ingressos, el
mínim
 esforç. I tot això, per sistema, sol anar en detriment
dels drets del nostre poble, que roman astorat davant la pas-
sivitat de les nostres autoritats davant aquests autèntics
a tropel Is.
No haurien d'esser entitats ciutadanes o grups de veins
mínimament sensibilitzats, ni la premsa, els qui haurien de
denunciar als infractors, quan una empresa
 concessionà-
ria  contra un bé públic o privat, quan va en contra
dels interessos dels ciutadans. El qui hauria d'agafar la da-
vantera i denunciar públicament, i davant el Jutjat si fa
el cas, als infractors, hauria d'esser el mateix ajuntament.
D'aquesta manera demostraria ben a les ciares que no hi ha
matrimonis amb ningú i que es creu amb el principi de la
just ícia.
Aquesta setmana es comenta un atemptat ecològic im-
portant. Segons les xifres oficials dels bombers, que es que-
den curtes, 60 pins grossos i uns 130 de petits cremaren diu-
menge dia 6 de julio!, degut a l'incontrol de l'abocador de
fems. Qui és el responsable? S'ha fet cap denúncia? S'ha fet
un sol comentari? S'ha cridat l'atenció als infractors que te-
nien l'abocador sense control? Són massa preguntes que te-
nen resposta ben clara. Si a un "gamberro", se'l vol tancar
pel fet de rompre un arbre dins el poble, qué s'ha de dir del
qui ocasiona la pèrdua de centenars d'arbres per la seva dei-
xadesa? Es hora que es doni la dimensió adequada als
atemptats socials i no es deixi, per sistema, tota aquesta me
na d'irregularitats, que normalment van en benefici de la
bossa d'una empresa privada i en detriment dels interessos
del poble, en la més estricta impunitat. Un ajuntament que
no defensi la col.lectivitat en front d'uns interessos parti-
culars no está complint amb la primera de les finalitats: la
defensa del ciutadà, la seva representació.
Depuradora que no depura, abocador incontrolat... Qui
defensa els interessos del poble? Els d'aquestes empreses, ja
está ben clar. La manca d'autoritat, els silencis i les corti-
nes de fum ens duen tan sols a la pèrdua de la confiança
amb els nostres representants. I això és ben greu.
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PIZZER1A SA COMA CERVECERIA
COMIDA ITALIANA
ATRACCIONES LOS SABADOS
MUSICA TODAS LAS NOCHES
ABIERTO DE JUNIO A OCTUBRE
DE 10.30 A LAS 24 HORAS
Nuestro Maitre Francisco Puertas,
se complacerá en servirle
las pastas condimentadas por El Cheff Rosendo Robles
Con la colaboracion de:
~1305 BELIMER,5.11.
PARQUE INFANTIL PISTA VOLEIBOL
Reservas Teléfono 57 03 25
Playa Sa Coma (Frente Aptos. Royal Cala Millor)
SE NECESITA CONTABLE
SE VALORARA: Estudios- título,
Manejo Ordenador, Experiencia y Referencias
Informes: Tel. 55 11 67
(De 13 a 15 h. lunes a viernes)
Amb un pressupost de 248.005 pts.
Es farà la instal.lació sanitària de l'escola de
Sa Murtera
L'Ajuntament acorde per moció d'urgència felicitar a En Fe-




i vint minuts de dia 16
de juliol, començava a l'A-
juntament de Manacor la
Comissió de Govern, amb
trenta set punts a l'ordre
del dia.
Després d'aprovar l'ac-
te de la sessió anterior, amb
algunes rectificacions, es
va decidir quedar asseben-
tat del balanç econòmic de
l'Associació de Veihs de Ca-
la Moréia, el qual fa
referencia a partir de dia
30 de Maig de 1985 a dia
31 de Maig de 1986, amb
un déficit de 1.189.917
pts.
NETEJA DE PLATGES
La Comissió de Govern
va acordar:
a)Aprovar	 la	 liquidació
del servei de neteja de plat-





-Transports de fems i ajuda
mecánica . 	  164.416 pts
-Utils 	  28.950 pts.
Total 	  499.820 pts.
b)Remetre al CIM, negociat
de forment els justificants
del cost total de la ne-
teja de platges de la zona de
Manacor, i sol.licitar una
subvenció de 500.000 pts.
Es condeciren després
diverses subvencions econò-
miques, una de 50.000 pts.
per la creació de la
banda infantil de tambors,




S'acordà per unan imitat
a Antoni Pasqual, Jardiner
de Can Noi, per ne-
teja i manteniment de




ses per inversions realitzades
al Teatre Municipal per
1.291.140 pts.
A més, també s'apro-
varen els diversos càrrecs i
factures, i despeses per
material de l'oficina muni-
OFICINA DE TURISME
La Comissió de Govern
acorda per unanimitat apro-
var la proposta de la Comis-
sió de Turisme per adquisi-
ció material d'oficina amb
destí a l'Oficina Municipal




La Comissió de govern
acordà per unan imitat apro-
var la proposta de la Comis-
sió de Cultura per a
instal.lació sanitaria a





Es presentaren sis mo-
cions d'urgència, la primera,
presentada pel PSOE, sobre
la celebració del recital de
Joan Manuel Serrat, amb di-
verses condicions.
La segona moció pre-
sentada per la Comissió de
Policia, Serveis i
 Règim In-
terior per adquisició de fu-
Iletons, 1000, sobre nor-
mes de recollida de
fems, per 13.000 pts.
La tercera moció d'ur-
gència, també de la Co-
missió de Policia, per a
confeccionar motius grà-
fics per a incloure amb les
normes de recollida de
fems, per 5.000 pts.




emesos per la conselleria de
l'Interior de la C.A. i per
la Direcció General d'Ad-
ministració local, sobre la
actuació dels regidors sense
adscripció a grup municipal,
i procedir a l'estudi del
projecte de modificació del
Reglament Orgànic Muni-
cipal, elaborat per la Secre-
taria General de l'Ajunta-
ment de Manacor.
La cinquena moció
d'urgència, va ser la de
declarar urgent i felicitar a
Felix Pons Irazabal pel seu
recent anomenament com a
President del Congrés de Di-
putats de la Nació.
La sisena i darrera mo-
ció d'urgència, va acor-
dar subvencionar a CARI-
TAS amb 125.000 pts., a
la fi d'atendre la sol.lici-
tud de la Familia Tor-
res, a la qual se li va des-




que ha observat que es des-
prenen les Iletres dels indi-
cadors de l'Oficina Munici-
pal de Turisme del Port,
per la qual cosa, es va
decidir demanar explica-
cions a l'empresa subminis-
tradora i es suspendrà el
pagament de la factura
fins que s'aclaresqui tot
l'assumpte.
El Batle contesta a
una petició, feta setmanes
abans, pel portaveu del
PSOE, sobre la mort d'una
dona a la Clínica Munici-
pal, demanant En Josep Bar-
rull un informe escrit.
En Muntaner va insistir
en sollicitar de la Conselle-
ria de Sanitat sobre la sub-
venció que per ampliació
del Centre Assistencial se va
so 1.Iicitar.





Juan Sansó Tur, economista
Las insatisfacciones de un numeroso grupo de ciudadanos, acumuladas cha a día, ario tras ario, producto
de esa falta de información que se viene pregonando desde siempre, y que la mayoría de nuestros adminis-
tradores guardan celosamente como si de "sus secretos" se tratara, olvidando que en la Administración colabo-
ramos todos; de organizadas e improvisadas, también, batallas ideológicas, en cualquier ocasión —léase,
lugar y tiempo—, que, analizados sus móviles, sólo la defensa de la cómoda poltrona, —dinero y poder—, sus-
tituye la chapuza idealista; de "olvidos" constitucionales, soslayando incompatibilidades, votando leyes y le-
gislando cuando interesa, y, curiosamente,impotentes a la hora de cumplir o hacer cumplir, precisamente, la
ley... Ante esta indefensión en que estarnos sumidos, por no saber, por ignorar, el pueblo, con firmas, "su-
plica" una Auditoría. Podría ser una manera, un ardid para conocer la marcha de la empresa de todos y
hacer balance de su administración. Y se logró el objetivo. Se concedió. Un gesto, al menos, que hay que
aplaudir. El primer paso, quizá, para estabilizar la situación...
JUAN SANSO TUR,
economista, manacorense
joven, hombre avezado en
esos menesteres, no en balde
ha desarrollado su labor pro-
fesional durante años,
en una firma internacional
de auditores, aunque actual-
mente se dedique a la Geren-
cia, es, para nosotros, el
personaje más idóneo para
hablar de este tema. Había-
mos charlado en otras
ocasiones de lo que nos
ocupa, sin embargo, había
interés en transcribir su
opinión en plan de infor-
mar y aclarar cualquier
confusión. Lo que debiera
haber sido un diálogo, al
final, se convirtió, más bien,
en un monologo. Nuestros
escasos conocimientos de
la cuestión se limitaban
a saber la etimología del
vocablo, —y con la ayuda
del diccionario—, del la-
tín "auditivus ', de "audi-
re", oir...
"Considero interesante
centrar la conversación en
cinco puntos importantes:
concepto de Auditoría,
tipos, ¿cuál elegir?, ¿a
quién? y el tema de la
responsabilidad... La defini.-
ción de Auditoría, de an-
tes, la ortodoxa, responde
a la serie de procedimientos
encaminados a emitir una
opinión sobre el Balance
de Situación de cualquier
empresa. Revisión de Balan-
ces... Evidentemente,
la estructura de un ayun-
tamiento, basada en una
contabilidad presupuestaria,
no permite hacer una Audi-
toría de Balances, por la
simple razón de que no los
hay en su sentido estricto,
lo cual no es óbice para que
puedan, y deban, existir
registros auxiliares que
conformen un estado de
cuentas que sí se puede au-
ditar.7
No hay columnas de
humos entre nosotros. El
tono del coloquio es dis-
tendido, amigable, sin pa-
sión... La terraza frente
al mar resulta reconfor-
tante. Un refresco sin con-
sumir y Ramón Costa, ami-
go y compañero, testigos de
excepción...
"Aparte de la seña-
lada Auditoría de Balances,
insuficiente por lo expuesto,
hay que añadir la de Es-
tados Financieros. En el
caso del Ayuntamiento
implicaría analizar, a ni-
vel muestral, todos los
gastos e ingresos de los
periodos a auditar, para de-
terminar la adecuaci-
dad de los mismos, compro-
bar sus correctos soportes
doe—ntales, contabili-
za' tc..., existen tam-
bién .iditorías Fiscales y,
por fin Auditorías de Ges-
tión.., sin duda alguna me
inclino por la de Gestión...
Engloba todos los con-
ceptos...No procede sólo a
una revisión de los estados
contables sino que tam-
bién a un análisis de la orga-
nización interna (estudios
de sistemas de control in-





INFO: STU.Di0 DAHLMANN S.A.
SON MACIA-MALLORCA APARTADO
TELEFONO DIAS	 553710LAB 12 A 13 H
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o
administrativos) y en el caso
que nos ocupa, y tomando
como base todo el acervo
jurídico que afecta a una
Corporación local, deter-
mina primero el grado de
cumplimiento del mismo
y, en función de ello, des-
pués, el nivel de efectivi-
dad de su organización...
No debemos olvidar que
al Ayuntamiento no se le
puede auditar como a una
empresa privada, la finalidad
no es la rentabilidad sino
los servicios públicos... Hay
que buscar, entonces, la
firma adecuada para llevar
a cabo la Auditoría adecua-
da".
Habla con convicción,
claro, pero meditando sus
palabras y cuidando mu-
cho no herir ningún tipo
, de susceptibilidad... El
refresco en el vaso va bajan-
' do de nivel...
'Definido ampliamente
el campo de acción a in-
vestigar la Auditoría, sin
pensarlo, me decidiría por
el Tribunal de Cuentas,
es el ente apropiado para
estas cosas... Sí. Y aún
siendo un organo de la Ad-
ministración, su indepen-
dencia, a nivel de prestigio,
es absoluta... Supongo serán
simples rumores de calle,
pero no una razón válida,
que la falta de tiempo sea
obstáculo para que la
verifique. Si hay que espe-
- —Dejando aparte el Tri-
bunal de Cuentas, quedan
firmas privadas importan-
'tesa quien acudir, sobre
todo las internacionales que
auditan multinacionales y
que gozan de merecido pres-
tigio. Como ejemplo podría
citar la Arthur Anderssen,
Ernst & Whinney, etc, etc.,
implantadas en España...
¿Se ha preocupado el Ayun-
tamiento de asesoramien-
to?... Se habla mucho de
que son caras, pero según
tengo entendido a la única
firma internacional con im-
plantación en Baleares, lo
cual reduciría los costes, no
se le ha pedido un pre-
supuesto...No, respeto pro-
fundamente la decisión so-
berana del Consistorio, pero
en mi opinión, los criterios
que deberían prevalecer a la
hora de elegir la firma
auditora deberían ser los de
calidad y amplitud de servi-
cio, no los de minimiza-
ción del coste con los
que se corre el riesgo de
obtener un informe de
on la liquiblz de
210111•11•••••
las cuentas comentes y la
rentabilidad de las inver-
siones, hemos conseguido
para usted algo a tener en
cuenta. Lamenta Aho-
rro Active de/Hispano
Con e/la usted puede dis-
poner de su dinero en cual-
quier momento Tota/ /,u/
dez Al estar colocados
sus abonas en Actives Fi-
nancieros su dinero crece
anualmente el 6%. Una
gran rentabilidad Ade-
más usted puede leCiál
transferencias, ingresar
efechin talones o cual-
quier otro documento ban-
Cana as/ como conocer SU
sa/do al instante Abra
su Cuenta de Ahorro Acti
vo en e/ Hispano a partir de
100, 000 
 ptas.
Sin duda, es/o mejor que
le puede pasar a su dinero
Gran rentabilidad 
Total liquidez. 
• Téngalo en cuenta Es
otra buena razón para que
usted cambie de Sanco y
venga al Hispana
auditoría excesivamente
corto, o bien ser auditados
por firmas que de audi-
tores sólo tienen el nom-
bre, dadas las lagunas jurí-
dicas que existen al respec-
to.
¿Responsabilidad?... La
responsabilidad de la ges-
tión del Ayuntamiento es,
en primer término y bási-
camente, política por
lo que cabe preguntarse si
existe una auténtica volun-
tad política de mejora de
gestión, no sólo por parte
del Ayuntamiento sino
también, me atreviría a de-
cir, por parte de los
ciudadanos a la hora de
ejercer sus derechos y
deberes.
Si no existe esta volun-
tad política, que se refleja
a posteriori en la ges-
tión del Ayuntamiento,
francamente, señores, huel-
ga hablar de Auditorías".
El mismo cielo, el
mismo mar, quizá el cam-
bio estaba en el líquido
del vaso ya consumido...
Y en el aire, en el mismo






"'emanar Cambiamos sus ilusiones por soluciones.
.....
............ ..... .....
Amb un pressupost de 4.130.539 pts.
Es construirá la primera fase de la Guarderia
Infantil de S'Illot
A la Comissió de Govern celebrada dia 9 de juliol,
 s'aprovà
 per unanimitat la memòria
 descriptiva i el pres-
supost reformat, el.laborat per l'arquitecte municipal, En Carles Terrassa, amb data de dia 12 de juny de 1986,
sobre la construcció d'una guarderia infantil, en primera fase, al terme municipal de Manacor, concretament
a S'illot.
El pressupost d'aquesta primera fase de construcció és el de 4.130.539 pts., havent-se modificat el pres-
supost calculat inicialment.
En aquesta primera
fase, el que es
 farà, seran les
obres de fonamentació, es-
tructura, coberta, murs i
mitjanades, aix com l'aca-
bament dels exteriors de
l'edifici.
Es a dir, la primera fa-
se és la de la construcció de





El que si podem dir,
és que aquesta guarderia in-
fantil a S'Illot, ens assembla
una bona iniciativa, ja que
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nombre d'al.lots, que en
aquests moments no conten
amb cap lloc amb autènti-
ques
 condicions a on passar
les diverses hores del dia.
Molts d'aquests al.lots
són fills de treballadors dels
hotels de la zona, els quals
naturalment necessiten un
lloc a on poder deixar els
seus fills mentres ells treba-
llen.
A més, la construcció
d'una guarderia a S'Illot
és necessària, perquè a
més de cobrir la zona de
S'Illot podrá cobrir també
part de Cala Morlanda, i






aquest és el pressupost re-
format, ja que abans se
n'havia el.laborat un de
5.020.696 pts, és a dir,
quasi un milió de pts. més,
però
 que es va canviar da-
vant un informe fet pel Ne-
gociat d'urbanisme, el qual
deia que "Como sea que en
vern, com dèiem en un prin-
cipi aprovà "la Memoria
Descriptiva y presupuesto
reformado elaborados por el
Arquitecto Municipal en
fecha 12 de Junio de 1986,
para la construcció de una
primera fase del proyecto de
guardería infantil sita en




Municipal un informe so-
bre el contenido de la la.
fase".
Per part, ara ens
resta conèixer el contingut
de la primera fase, el lloc a
on es pensa fer la guarde-
ria infantil, i l'inici de les
obres començarien dia 1 de
julio! de 1986 i acabarien
dia 31 de Desembre, data
que suposam s'haurà de mo-
dificar.
UN BON LLOC PELS
PETITS.
Ara només ens resta
demanar que aquesta guar-
deria infantil ja pugui fun-
cionar el proper estiu, i que
es faci amb tots els acon-
dicionaments necessaris per-
qué sigui un bon lloc pels
petits, un lloc a on deixar-
los segurs sense passar pe-
na.
Naturalment en prope-
res edicions parlarem més
amplament del tema, i de





entre el INEM y este Ayun-
tamiento se ha llegado a la
conclusión que el coste to-
tal de las obras no debe ser
incrementado con el Bene-
ficio Industrial puesto que
el promotor es el mismo
Ayuntamiento, pudiéndose
únicamente incrementar con
el IVA el capítulo referen-
te a materiales de construc-
ción.
Por lo cual el
presupuesto inicial debe
ser modificado para ajustar-
lo a las cantidades resul-
tantes de las modificaciones
expresados en el punto ante-
rior".
I per això, es modifi-
cá, quedant així:














Total.. . 4.130.539 pts.
INFORME PRIMERA
FASE.
La Comissió de Go-
Unes setze quarterades cremaron degut al foc de l'abocador de tema
L'abocador de fems controlat es distingeix
per l'incontrol
(Redacció, A. Tugores).- Diumenge, dia 6 de julio!, el
foc de l'abocador de fems de Manacor, entre Sa Roca i
S'Ermita, s'extengué al bosc i la garriga del voltant, així
com també a algunes quarterades d'arbres, bàsicament
ametlers, figueres i garrovers. Unes setze quarterades, en
total, reberen els efectes del foc i tan sols la bona tasca de-
senvolupada pels bombers de Manacor i Felanitx, i l'ajud
d'algun particular, evità que el que avui és un simple comen-
tari i una crítica de caire constructiu, fos una llamentable
crónica de succeils, possiblement dels efectes devastadors
del foc a les finques d'Es Coll d'Es Vent, Sa Roca i fins i
tot Sa Cabana. Tan sols la sort de que el vent no es girás al
moment oportú i la sacrificada tasca d'aquests homes es-
mentats, feren possible que no prengués el foc cap a les es-
mentades finques, on s'hi troba un dels més impresionants
pulmons de Manacor, amb milers i pins i alzines.
A Ixí esta l'abocador. Foc 1 fútil, 1 a mes, brutor, rates gavines.
La veritat és que
molts de ciutadans no ens
havíem donat compte del
fet. Passa que a l'estiu,
tots els manacorins que
poden, es cerquen un lloc
on estiuetjar i el que passa
a Manacor té molt menys
ressò que a l'hivern.
El fet havia passat desaper-
cebut, fins al punt de qué
no n'havíem vist una sola
ressenya a la premsa local
ni provincial. Però dia 6 de
juliol ocorregué, altra vol-
ta —ja que no és la prime-
ra vegada— que l'abocador
de fems, controlat en teoria,
cremava de forma incontro-
lada el fems que s'havien
anat abocant dies abans. El
dia 6 feia un vent ben fort
i al capvespre, el foc s'es-
tengué cap a la muntanya
d'En Mora, dins la zona
d'Es Coll d'es Vent. Ben
aviat s'havia estés al Ilarg
d'uns centenars de metres,
i amb l'ajud del vent, el foc
anava progressant d'una for-
ma ben preocupant.
Va ser Ilavors quan uns
velis, que intentaven va-
nament controlar el foc, ca-
da vegada més devastador,
cridaren els bombers, qui en
poc temps s'hi presentaren i
començà la tasca d'extinció.
El lloc no és gens propici
per a realitzar una bona tas-
ca d'apagar aquell foc, ja
que el terreny és irregular i
la petita muntanya d'En
Mora és de difícil accés. En-
tre tots, el foc es va apa-
gar en unes quatre hores.
Des d'un principi,
els que dirigien la tasca
d'extinció, tengueren ben
clar que l'important no era
tan sols apagar el foc a
aquell indret, sinó fer l'im-
possible perquè no progres-
sás cap a Llevant, cap a Sa
Roca, Sa Cabana i a tota la
cordillera posterior. El
vent pegava fort i era l'ene-
mic més poderós. Però hi
hagué sort. Tots els obsta-
cles foren vençuts i els ho-
mes poderen més, aquesta
vegada, que els elements. Al
cap, ni hi hagué que llamen-
tar cap desgràcia important:
tan sols un grapat de pins
fets, centenars de pinets jo-
ves, unes alzines, mates i
garriga i una sèrie
 de figue-
res, garrovers i ametlers. Po-
ca cosa, en realitat, —encara
que el balanç sia impor-
tant— devora el que podria
Quarterades de garriga, pins i ametlers quedaren cremats completament.
Un panorama desolat és el que queda de la muntanya d'En Mora.
haver estat: un gran incen-
di, on Manacor hagués per-
dut un dels reductes natu-
rals més importants i més
verjos. El pinar que va des
d'Es Coll d'Es Vent fins a
Sant Josep. Milers de
quarterades que tengueren
la sort de no caure, aquest
pic. Hi haurà





hay (cm assabentat del fet
—ho hem de dit honesta-
ment— fins que tres propie-
taris afectats vengueren a
demanar-nos el nostre
ajud per acabar amb l'in-
control de l'abocador actual
de fems de Manacor. Un
abocador que ha estat polè-
mic
 en unes ocasions ja
conegudes per tots i que al-
tra volta torna a l'actualitat
per motius tan netasts com
els que comentam avui.
Aquests propietaris mostra-
ven la seva indignació pel fet
d'haver patit els afectes de
l'incontrol de l'abocador,
però també per l'atemp-
tat ecològic que representa-
va aquest estat de coses
i pel perill que s'havia cor-
regut. "Si no hagués llaurat
les meves terres feia unes
setmanes, —deia un— tot lo
meu hagués cremat, tot els
ametlers i arbres". El ma-
teix senyor ens assegurava
que segons les seves esti-
macions havien cremat,
així i tot, més de cinc-cents
pins, a més de tots els al-
tres arbres.
"Fa tres anys ja passà
una cosa similar. Ens digue-
ren qué això no tornaria
succeir i ja ho veis. Jo no-
més deman que es controli
el foc. Ja sabem que hem de
tenir fums i rates i demés
molèsties, però que ens con-
trolin el foc". Un altre ens
assegurava que el que més
greu li sabia era el fet que
s'havien cremat dotzenes
de pinets joves que ell ma-
teix havia sembrat feia uns
anys. "D'aquesta manera no
podem seguir".
Com és de suposar,
anàrem amb el fotògraf a
veure al mateix lloc, tot el
que havia succeit. També
anàrem a l'abocador, i
comprovàrem que, aquests
darrers dies, s'hi havia tirat
terra a sobre i el perill era
molt més reduït. Així i tot,
hi havia foc colgat, fums
amb una olor de pesta i el
perill seguia, encara que més
reduït, com hem dit. El
fet que no hi hagi un ho-
me, sempre seguit, vigilant
els possibles incendis de les
terres dels voltants, ja que
a pocs metres de l'abocador
comença la garriga i amb
una mica de vent, pot pren-




Huertas, cap dels bombers
manacorins, i ens confirmà
tota una serie de dades. La
seva versió és que cremaren
4
 hectàrees, 60 pins grossos,
130 de petits, 4.000 m. de
palla i una mica de garriga.
Ens digué que amb quatre
homes controlaren l'incendi
i que la seva máxima preo-
cupació fou que el foc no
prengués cap as Col d'Es
Vent i altres finques plenes
de pinars d'aquella zona.
N'Huertas ens confirmà que
treballar en l'extinció quin-
ze homes, i que la manca
de vehicles adaptats al ter-




Es hora de dir-ho ciar.
Qui és el responsabble
del que fou i del que ha-
gués pogut ésser?. Aquestes
coses no es poden amagar al
poble i si hi ha uns respon-
sables, l'Ajuntament —res-
ponsable en darrer terme—
ho ha d'aclarir i denunciar.
Altra cosa és prolongar una
situació Ilamentable que pot
desembocar, qualsevol dia,
en un desatre que Ilavors
tots, fins i tot els qui ara
callen, !lamentaran.
Fotos: Forteza Hnos.
En lames Gibb actuara dia 27 al teatre Municipal.
PORTO CRISTO NOVO
'PROMOCIONES ARTIGUES:
Construcción y venta de chalets y apartamentos
Informes Tels. 55 17 78 -55 48 83
la revolución en aire acondicionado
Libre. sin ningun tipo de instalacioh
verdaderamente transportable. Programable y soicmcioso.
Este nuevo acondicionador de aire
le permite disfrutar en cualquier punto de su hogar o
despacho de un ambiente confortable durante todo el verano.
MATERIAL ELÉCTRICO - MAQUINARIA - ELECTRODOMÉSTICOS
ILUMINACJON - DECORACION
Piare de Ebanista. 6	 Vis Roma y Archiduque Lule Salvador
Telefonoe 55 08 27 - 55 28 27 - Apartado 112	 MANACOR (Mallorca)
Concerts d'estil, a Manacor 86
Comencáren amb el grup «Cali»
1810-1847
Diumenge passat a les
vuit del vespre, comença-
va el primer concert d'estiu
a Manacor, encara que amb
poc públic, la qualitat del
concert va ser notable.
Aquest concert, forma
part d'una serie que s'han
presentat sota el lema de
"Concerts d'estiu a Mana-
cor 86" i que es faran fins




Com dèiem, els con-
certs començaren diumenge
passat, amb l'actuació del
grup "Call", un grup de ca-
tegoria, que fa una bona
música clàssica, i que de fet
interessà molt als aficionats




A aquests moments, hi
liol, i correrá a
 càrrec
 de





Gibb actuà com a solis-
ta amb el Berlin Philharmo-
nic Orchester i a Nord-




James Gibb, és el següent:
Trois Nouvelles Etudes,
Opus Posthumus
bailada núm. 4 en fa menor.
actuaran un bon grapat d'ar-
tistes, com James Gibb, Ri-
chard Studt, Paulina Fry, Ro-
man Rudnysky, etc. i a la
darrera actuació, els prota-
gonistes seran la "orques-




El proper concert es fa-
rà diumenge dia 27 de ¡u-
JAMES GIBB - Piano.





Ludwing Van Beethoven 	 15 varaciones y Fuga en











• . Rondo Capriccioso, Opus 14
Na Silvia Tortosa ha fet el guió 1 la protagonitzarh
S'està fent una pel.lícula basada en
«La Senyora», d'Antoni Mus
Quan acabi el present
estiu, un equip de cinema
dirigit pel català Jordi Cade-
na, iniciará el rodatge d'una
pel.lícula, protagonitzada
er l'actriu Silvia Tortosa. El
Tbió d'aquota
fet per la mateixa actriu,
está basat en la novel.la
"La Senyora", de l'autor
manacorí Antoni Mus i
López, que morí dia 18 de
març. de 1.982.
Podem recordar que l'o-
bra "La Senyora", va ser
premi Sant Jordi l'any
1.979 i va impresionar a
l'actriu Silvia Tortosa,
qui la llegí i rellegí una i
altra vegada, fins que arri-
‘ bá a la conclusió de fer-
ne un guió cinematográ-
f ic.
Un equip de la produc-
tora Virginia Films ja es
roba a la nostra illa cer-
cant els llocs idonis per
a la filmació i s'espera
que es pugui començar la
pel.lícula la propera tar-
dor.
Els productors volen
trobar l'ambient que tan
perfectament descriu la
novel.la d'Antoni Mus
—els anys de la posguerra—
i fins i tot es parla de
rodar-la en mallorquí. Per
acabar d'arrodonir aquest
ambient mallorquí, Na Ma-
ria del Mar Bonet será l'en-
carregada de realitzar la
banda sonora.
"La Senyora", l'obra
més estimada pel mala-
guanyat Antoni Mus, ob-
tingué el Premi Sant Jordi
de 1.979 i fou editada
l'any 1.980 a la Col.lec-




Av. Mossèn Alcover, 18 - Tel. 55 15 87
MANAC9R
GRAN SURTIT D'ESCOPETES NOVES I D'OCASIO.
COMPRANT UNA ESCOPETA NOVA LI VALORAM LA VELLA.
ARMERIA MONSERRAT comunica que es podrá  començar a calar dia 20
amb escopetes. Els dies de cala seran els següents: dimarts i dissabtes pels
cans eivissencs; dijous, diumenges i dies de festes cala amb escopetes menys
el dia de Sant Jaume que no es podrá calar de cap classe. A partir de dia
24 d'agost es podrá calar la guátlera, el tudor, la tórtera i es podrá calar
amb cans i escopetes dimarts, dijous, diumenges i dies de festes nacionals.
Ah! i recorda que pels cans el menjar PET-BON és el millor del món, I
NO ES CAR (el menjar resulta molt econòmic).
MANACOR
"Su Hipermercado Favorito 66
Alta Caíd oda Bajo Precio
GRANDES OFERTAS
Ya empezó el Verano !Vaya Precios;
ALIMENTACION
ARROZ PONS 1 kg. extra 	 91
ESPARRAGOS BAJAMAR cristal 11x14 1/2. .215
VIT 400 g. 	 165
CHOCOLATE MILCREM 75 g. 	 64
TOMA 'E triturado ORLANDO 1/2 	 43
NESCAFE 200 gr. 	 695
CAFE SAIMAZA 250 gr . 	 262
Descontando vale 40 pts. 	 222
ZUMO LIBBY'S 1 1 	 106
PERFUMERIA
JABON LIQUIDO NENUCO 1 	 288
CHAMPU JOHNSON'S 750 gr 	 389
GEL CREMA POND'S 900 gr. 	 245
DETERGENTES
SKIP 5kg. "regalo carrete color 24 fotos" 	 775
SUAVIZANTE MIMOSIN 21. 	 153
CELULOSAS
PAPEL HIGIENICO GAR 12 rollos 	 184
PAÑAL ELASTICO BEBESAN 30 u 	 676
LICORES
Champaña RONDEL EXTRA 	 220,
Champaña CARTA NEVADA FREIXENET. . 	 346
Cerveza SK CL paq. 6 unidades 	 160
VETERANO 11 	 450
ZAPATERIA
Zapatos piel	 3  387
ZAPATILLAS ESPONJA caballero y señora.. .271
TEXTIL
CONJUNTO punto pantalón corto 	 799
ALFOMBRILLAS baño 	 499
BLUSAS SEÑORA 	 354
PIJAMA CABALLERO 	 1  100
MENAJE-HOGAR
Copa cerveza 	 117
VASOS DURALEX modelo spania agua 	 198
VASOS DURALEX modelo spania vino 	 156
VASOS DURALEX modelo spania whisky ... 	 258
VAJILLA ARCOPAL 20 piezas 	 3  410
El classic interessa més que mai a Miguel Brunet.
AUTONAUTICA
Calle Sslencio, 61-63	 Tel. 55 37 80	 MANACOR
Extenso surtido en Zodiac todos los modelos.
Embarcaciones de Recreo y Deportivas
Motores Fuera Borda, Intka Borda
Gasolina y Diesel - Accesorios Náuticos.
Ouipos subacuáticos.
Extenso surtido artículos pesca.
(Se venden gusanos)
més coneguts de París".
-Penses en la possibili-
tat de realitzar una exposi-
ció a París?
-La veritat és que ja








GRAN SURTIDO DE CARNES Y PESCADO FRESCO
Todos los Sábados Música en vivo - Nuevas Cartas
_ , ‘Ix
Entrada Urbanización	 Ate.	 -	 \ e *





Tel. 57 09 11
Pasará una setmana a la capital francesa pIntant 1 vlsItant museus d'art
En Miguel Brunet se'n va a París
El pintor manacorí Mi-
guel Brunet, un dels artis-
tes més preciats i cotit-
zats de c,uants treballen la
pintura a la nostra Illa, sem-
bla que darrerament ha do-
nat una passa important
dins la seva vida; una pas-
sa que, ben segur li ha .cos-
tat donar, pero que sens
dubte era precisa: la de re-
muntar una mica el vol i
sortir de la "Roqueta". Fa
pocs mesos sortia per pri-
mera vegada i se n'anava a
Madrid, a exposar a la gale-
ria d'art "Angel Romero",
el passat dia 30 de gener.
Allá hi exposà tota una
bona col.lecció de bode-
gons i figures. L'experièn-
cia
 fou molt positiva i l'ac-




 assolit a la capital ma-
drilenya, En Miguel Brunet,
fins ara enclaustrat dins Ma-
llorca, ha decidit donar una
passa més i anar-se'n a Pa-
rís. La seva intenció, no és
en principi la d'exposar, per
ara, a la capital francesa, un
dels principals enclaus artís-
tics del món. "En realitat,
un amic m'ho ha preparat
tot i em du a París" ens co-
mentava l'artista manacorí.
La intenció d'En Bru-
net s aprofitar el temps
d'estança a París i dedicar-
se bàsicament a pintar i a
veure art universal, del que
tenen amb escreix a aquells
indrets. "Pens veus tot el
que pugui, però sobretot
tres o quatre artistes univer-
sal: els clàssics grecs, Rem-
brandt i poca cosa més. Em
fa auténtica il.lusió con-
templar d'aprop la Venukde
Mito., l'escultura més perfec-
ta que es guarda al món".
Aix sintetitzava les seves in-
tencions. "1 també pintar,
prendre apunts dels llocs
cara és prest. Potser...
No hi ha dubte que per
la trajectòria artística d'En
Brunet, una exposició a Pa-
rís seria un graó importan-
tíssirn, i molt més si es trac-
tás d'una galeria de renom,
com possiblement s'oferes-
qui a aquest pintor manaco-
rí. Qualitat i geni, en
té En Miguel de forma més
que sufident per a poder




a París resu I tás pro-
fitós i que es pogués con-
cretar amb bons apunts
qu i sap, amb una exposició.
Dlvendres passat, a l'Hotel Perelld d'Es Port








Gabriel Cañellas, el conse-
ller
 Oliver Capó i Caldera, el
Batle de Manacor i altres
personalitats, a més de nom-
brosos representants dels
mitjans informatius, fou




la Cuina i els Vins de Ma-
llorca. Una entitat, al front
de la qual hi figura el
manacorí Guillem Puer-
to, —el Cap de Taula— qué,
segons els seus estatuts, es
	 swatch:1
Swatch: La locura suiza para ir por delante
Guillem Puerto, el Cap de
Taula de l'Academia
proposa col.laborar eficaç-
ment en el redescobriment,
investigació, documentació,
conservació, degustació i
promoció de la nostra cuina,




De moment la confor-
men trenta acadèmics, de
tots els indrets de l'illa,
que tenen una credencial.
la medalla de l'acadèmia.
D'aquesta trobada
de l'Acadèmia, hem de
destacar l'excelent dinar rea-
litzát a l'Hotel Perelló. Un
dinar espléndit que
constà d'unes albergínies al
forn amb all i oli, aguiat
de morena i pastís de
pobre de Ca'n Roca. Tot
això ben regat amb vins
mallorquins. A l'aperitiu es
serví vi rosat del "Celler
Son Caló", de n'Oliver de
Petra; amb el primer plat
un 'Vi Novel! Negre fred,
de Ca'n Reus, amb l'aguiat
un blanc de José L. Ferrer
de Binissalem. I amb el
plat dolç,
 una mistela
de Ca n Jaume Mesquida de
Porreres.
En tot moment reiná
un excel.lent bon humor
i els acadèmics, una vegada
acabat el gran dinar,
feren plans pel futur i
concretaren la propera tro-
bada que es farà a les cases
de Pula.
Desitjam Ilarga vida i
notables èxits a aquesta ori-
ginal
 Acadèmia. Els seus
èxits ho seran també de la
nostra cultura, del retroba-
ment de les nostres
arrels de poble.
Dlssabte, dla 2 6 de Juliol al camp de futbol del Port
Actuadó de Joan Manuel Serrat
La notícia está confir-
mada, dissabte dia 26 de
juliol, el conegut cantautor
Joan Manuel Serrat actua-
rá al camp de futbol de





la passada setmana, que el
camp de futbol del Port
s'omplirà
 de gom a gom, i
que será una actuació sona-
da.
Els preus seran popu-
lars, i pels menors de 14
anys i els jubilats hi haurà
una tarifa més económica,
de 500 pts. La venda anti-
dissabte dia 26 de juliol, a
les 10,30 h., com dèiem, al
camp de futbol de Porto
Cristo. Será una bona ini-
ciativa o això s'espera, com
s'espera que será molta la
gent que hi participará.
l qui no recorda alguna
cançó de Joan Manuel Ser-
tat, com "paraules d'amor"
o "ara que tinc vint anys" o
aquella més recent, "Fa vint
anys que tinc vint anys"...
"Fa vint anys que tinc vint
anys.
Vint anys i encara tinc força
i no tinc l'ànima morta
i em sento bullir la sang.
I encara em sento capaç
de cantar si una altre canta.
Avui que encara tinc veu
i encara puc creure en déus"




"Quizás porque mi niñez
sigue jugando en tu playa
y escondido tras las cañas
duerme mi primer amor,
llevo tu luz y tu olor
por donde quiera que vaya,
y amontonado en tu arena
guardo amor, juegos y penas
(...)
Cerca del mar. Porque yo
nací en el Mediterráneo.
Apa, idó, animau-vos a
anar a escoltar a En Joan
Manuel Serrat, que actuará
dissabte dia 26 de julio!, a
les 10,30 de la nit, al camp
de futbol del Port.
cipada de localitats es fa
als següents llocs: Porto
Cristo, "Bar el Rinconci-
llo"; Manacor, "Lliberia Xa-
loc", "Bodega Can Melis";
a Palma, al local de la Fe-
deració Socialista Balear,
al carrer Puresa, núm. 6; i a
"Musical Vía Roma" i
"Automática Balear".
Aquesta actuació d'En
Serrat s'inclou dintre d'una
campanya més ampla, pre-
sentada sota el lema de
"El PSOE, amb la part fo-
rana", ja que el cantant




DEL 21 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO
Salchichas Pamplonica 10 unidades s. piel 127
Café Marcilla Sup. Natural 250 grs. .	 265
Anchoas Competición .	 .	 .	 91
Chocolate Nestle Extrafino 150 grs. .	 120
Atún Blanco en Aceite Masso OL -120	 125
Cacao a la Taza Practic 500 grs.	 .	 223
Vino Señorío de Arganza (Tinto, Rosado, Blanco) 180
Cerveza Lowenbrau Lata	 .	 .	 69
Higienico GAR 4 Rollos	 .	 .	 60
Servilletas Caricias 1110 U. 30X30	 .	 75
Desodorante Stick Shim 80 grs.	 .	 145
Detergente Ariel 5 Kilos .	 .	 780
En estos Precios esta incluido el I.V.A.
COMPRE en 103 ESTABLECIMIENTOS DE
A PRECIOS DE MAYORISTA
Ea recordat com el millor Batle de ~franca
Ha mort Joan Santandreu Llinás: descansi
en pau
Dia 11 deluliol, diven-
dres passat, moria a l'edat
de 72 anys, Joan Santan-
dreu Llinàs "Dels
Hams". Les seves despu-
lles mortals, per desig ex-
pres del difunt, descansen
al cementiri de Vilafranca
de Bonany, —on també hi
descansen els seus pares
i familiars—, poble del que




emprengué , durant el seu
mandat al font de la Batlia
de Vilafranca, tota una
sèrie de millores. Entre elles,
l'asfaltat dels carrers, el
qual convertí a aquest po-
ble en el primer de Villa
perfectament asfaltat, amb
aceres i voretes completa-
ment acabades. També du-
rant el seu manat es realitzà
l'escorxador i el quarter de
la Guardia Civil. Es, se-
gons es despren dels co-
mentaris de molts dels seus
conciutadans, el Batle de
més acusada personali-
tat, capacitat de treball i
de gestió de quans
han estat al front de
l'A lcald ia, i és recordat
com el millor Batle de la
història vilafranquera.
Fou amic dels seus
amics, catòlic practicant,
assistent assidu dels fu-
nerals de tots els seus
coneguts, pare preocupat
pels seus fills i treballa-
dor constant. Això el du-
gué a deixar la seva casa
de Vilafranca i a dedicar-
se en cos i ánima a promo-
cionar l'Hotel Castell deis
Hams, que va arribar a
convertir en una empresa
familiar modèlica. Tofo la
seva vida deixa constancia
de les seves qualitats huma-
nes entre els qui el cone-
gueren i es guanyà incon-
tables amistats al seu poble
natal, Es Port i a Manacor.
Aquest fet queda perfecta-
ment demostrat el dia del
seu funeral a cada un d'a-
quests llocs.
Descansi en pau Joan
Santandreu Unas. A la seva
esposa i als seus fills, les
persones que més notaran
la seva manca, el nostre
condol més sincer.
Poliesportiu: el futur depen exclusivament
deis polítics
Sembla que els darrers
dies, s'està accelerant a un
ritme molt viu el treball
que s'està realitzant a les
obres del nou camp de fut-
bol manacorl, enmarcat dins
el contexte del futur Poli-
esportiu municipal. Si fins
ara donàvem repetidament
la notícia de que pocs
homes hi treballaven, aques-
ta setmana hem de dir exac-
tament el contrari: són una
dotzena, potser més, els ho-
mes que treballen intensa-
ment. A totes hores del dia
es veu un ritme accelerat i
ben soVint hi ha també per
allá, fent medicions i com-
provacions, algun tècnic dels
que dirigeixen l'obra.
Malgrat això, el futur
no és gens ciar. La propos-
ta del Delegat del Polies-
portiu, Bartomeu Mascaró,
que comentàvem la setmana
passada, és prou clara:
realitzar una inversió total
de 160 milions de pessetes,
—comptant que ja se'n duen
gastats un bon grapat— per
l'acabat del camp i fer tota
la xerxa d'infraestructura
del Poliesportiu.
La cosa ja está en mans
dels polítics. Per una banda
es diu ben sovint que s'han
de demanar ajuts als orga-
nismes públics autonòmics i
estatals; però hem de recor-
dar una vegada més que
aquests només donen en
funció de l'aportació muni-
cipal. La decisió, per tant,
está en mans dels nostres
polítics. Els distints grups
municipals s'hauran de
plantejar ben clarament,
potser amb un debat intern,
si estan disposats a recolzar
la proposta de la Delegació i
amb quines condicions.
Sembla que la intenció de
tots els grups és tirar enda-
vant el poliesportiu, per()
hi	 ha certes reticències.
Unes reticències que s'hau-
rijn de plantejar i salvar.
abans de que la proposta
gi al plenari, possiblement
a primers d'agost.
Ho
 dèiem la setmana
passada: lo Ilastimós seria
que el que 5 'ha fet fins ara
no servís de res i que ben
aviat tot allá estás ple d'her.
bes i de rovell. No estaria de
més que els estudis econò-
mics i tots els dubtes, s'acla-
rissin ben aviat i tots sabés-







ZROZ ZIOZ   
ZROZ Zgen
SERVICIO DE POMPAS FUNEBRES
" LESEVER S.A." 
A SU DISPOSICION LAS 24 HORAS
TELEFONO 55 38 56
Nuestro parque móvil.
Nuestras Oficinas a su disposición las 24 horas. Sala de estar para el personal.
, La nueva funeraria
de Manacor, les recuer-
da que hasta el día de
hoy dispone del siguien-
te personal: D. Antonio
Riutort y D. Manuel
Torres.
Desde dias pasados
entró a formar parte de
nuestra empresa Dna.
Laura Puche siendo la
causa determinante de
dicha incorporación, la
necesidad de tener que
reforzar la plantilla.
Dña. Laura Puche es
una conocida profesio-
nal en la materia, que




de su beneplácito. Les
saluda atentamente.
LESEVER S.A.
Tumbé el President Cañellas es mostrci partidori de la Clíni-
ca Comarcal.
Comlssió de segulment Pro Clínica Comarcal
La setmana passada visitaren a algunes
autoritats
Concreta ment diven-
dres  de la setmana passa-
da,segons ens informa En
Ramon Costa, responsable
de premsa, la comissió de se-
guiment Pro Clínica Co-
marcal, visitava algunes
autoritats , a la fi de fer-lis
entrega d'un document,
com sabran, elaborat
pels batles de la Comarca,




La primera visita va
ser a Carlos Martín Pla-
sencia, delegat del Govern
central a les nostres illes.
Eren presents a la reunió
la comissió de Baties en
ple, així com els repre-
sentants de les diverses en-
titats que formen part d'a-
questa comissió.
En primer lloc, el Bat-
le de Manacor, Gabriel Ho-
mar, va explicar a Martín
Plasencia els antecedents a
aquesta reunió, la taula
rodona, les posteriors co-
missions, etc. etc.Entre-
gant-li després al Sr. Mar-
tín Plasencia, el docu-
ment elaborat per la Co-
missió, firmat pels baties
de Manacor, Petra, Fela-
nitx, Santanyí i Son Serve-
ra, és a més dels represen-
tants de PIMEM, UGT,
la patronal del Metall i
la fusta, i el representant
de la premsa.
Segons informa En
Ramon costa, el Sr. Martín
Plasencia digué, "No sólo
me adhiero sino que quiero
ayudar", explicant tot
seguit, que el Govern té
previst instal.lar a Mallorca,
pel quatrieni 87-91 tres-
cents llits hospitalaris. Es
va comprometre a estudiar
al màxim




temps, la máxima ajuda
per la posada en
funcionamient de l'ambula-





El mateix divendres, la
comissió de seguiment es
reunia amb el President de
la C.A., En Gabr iel
Cañellas, per a parlar amb
ell de la consecució de la
Clínica Comarcal.
Eren presents a la reu-
nió, per part de la C. el Pre-
sident Cañellas i el conse-
ller de San itat, Oliver Capó.
El batle Homar va
demanar al Conseller de
San itat l'accés a les gestions
realitzades o que es rea-
litzin per part de dita
conselleria, mostrant-se el
Conseller Oliver partidari
d'estudiar el tema, remar-
cant "porque creo en la im-
periosa necesidad de este
Hospital Comarcal",
mostrant-se més opti-
mista, i dient que en la
seva opinió, segurament
seria aprovat pel Parlament
Balear, si bé, va dir, que
el lloc depen de l'INSA-
LUD.Es va parlar també,
segons la informació fa-
cilitada a la premsa, de
la possibilitat de
construir un hospital de
125 ó 140 llits, am-
pliable a 200 llits.
El President Cañellas
es mostra partidari de que
la Conselleria de Sanitat i







Especialista en enfermedades infantiles.
-MEDICINA GENERAL:
-RELAJACION MENTAL: Tratamiento de:
Stress - Depresión mental - insomnio, etc.
-TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD:
Consulta diaria de 7a 9 de la tarde.
incluso sábados de 5 a 7.




Local núm. - Urbanización So Coma - Tel. 57 00 49(
*OPORTUNIDAD. Se vende en Sa Coma 2
últimos locales de 50 m2.. Precio interesante.
*SE VENDE EN CALA MILLOR. Conjun-
to de 9 Bungalows. Precio total: 31.000.000 pta.
*EN CALA MILLOR. Se vende apartamento
en la. línea. Precio: 4.300.000 pts.
*ATENCION CONSTRUCTORES. Ne-
cesitamos Chalets en Sa Coma, para vender. D'hi:«
penemos de solares para construirlos.
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División Politice y Administrativa,
en Regiones y Zonas Especiales.
Una manacorina que visith Nicaragua com a brigadista
Conversa amb Na Magdalena Santandreu
Anar a Nicaragua és una experilacia molt forta»
Na Magdalena Santandreu Sureda és una manacorina que treballa com a ATS a Barcelona, des de ja
fa alguns anys, i que no fa gaire, aproximadament un any, visita Nicaragua com a brigadista, i que ens
conta avui aquesta experiència, una experiència molt forta, segons ens diu.. Però, parlem de Nicaragua i
de la lluita que s'està duent a terme a aquell país, de l'ajuda que els nicaragüencs necessiten... parlem de
tot això amb Na Magdalena.
-Magdalena, per qué
anares a Nicaragua, com
se't va ocórrer anar-hi?
-La idea d'anar-hi va
sorgir de veure que a
aquell país s'havia fet la re-
volució, i que allá s'in-
tentava crear una so-
cietat diferenta, revolucio-




a brigadista, és a dir,
com a voluntaria, per
ajudar en tot el possible...
-Com va ser l'expe-
riéncia d'anar a Nicara-
gua, com la vares viure?
-Anar a Nicaragua
és una experiència molt
forta, hi
 anàvem per a
forma.	 diferent del que la gent
	
-Com era un dia a Ni-	 s'imagina. Per exemple,
caragua, el teu treball
	
allá et passeges entre mi-
allá?
	
litars, entre soldats, i ho
	
-Treballava, com ja	 veus natural, és una si-
t'he dit, a un hospital
	
tuació difícil i molt di-
de poble, un hospital que
	 ferenta,	 peró sobretot,
reunia un mínim de condi-	 allá se respira una situa-
cions, hi havia quan jo	 ció de solidaritat i com-
hi	 vaig	 estar,	 gent
	 panyerisme.
de Catalunya i gent d'A-	 -Creus que darrera-
lemanya, i alguns metges	 ment la situació ha can-
nicaragüens, que havien	 viat molt?
obtingut el seu títol feia	 -La gent que hi ha
poc, en temps de la	 anat darrerament diu que
revolució.	 sí,	 pensa	 que	 ja	 fa
	T' i ecaves a les set
	
un any, hi havia restric-
del matí i treballaves fins	 cions	 d'aigua,	 Nicara-
les cinc del capvespre.	 gua,	 sobretot Managua
	-Com	 definiries	 la	 estava desolada i des de
situació de Nicaragua, com
	 Ilavors no s'ha recuperat
explicaries	 a	 la	 gent
	 gens.
de Manacor, el que s'està
	 Quan veig les notí-
vivint allá ..?
	
cies des de Catalunya, pens
	-Es una situació di-	 que Nicaragua está més
ficil, molt difícil, molt
	
malament, tot s'ha anat
MATERIAL SANITARI DE MAXIMA URGENCIA
1. Fàrmacs.	 NOM	 COMERCIAL







Melabán	 Infantil (no adulta)
Termalgina
• PENICILINA. a. G SODICA Penilevel
Sodiopen
Unicilina
b. G PROCAINA Aqucilina
Farmaproina
c. G BENZATINA Benzetacil 600, 1200 6	2.403
--
Lepacilina 600 6 1.200






















construir i ajudar a cons-
truir cases, treballar a les
escoles i en sanitat.
Allá vaig treballar a
un hospital, l'ambient és
molt diferent que el d'a-
quí.
-Tu ets membre d e
la Coordinadora Catala-
na de solidaritat amb Nica-
ragua, no és així, per
qué no ens expliques que
és aquesta coordinadora?
-Sí, som membre de
la coordinadora, aques-
ta coordinadora va
néixer a rel de gent que
ha visitat Nicaragua, gent
que coneixia els problemas
de la gent de Nicaragua, i
els volia ajudar d'alguna
ZY>
NiCaragua ocupa un lugar destacado en ei
afea centroamericana, donde el ¡mpenat-
rrn yanqui ejerce su politica agretive C00
pastrculat vruefleia,
o
Els al.lots també participciren a la revolució a Nica-
ragua.
també de Barcelona.
Hi ha altres possibili-





ha de sobreviure", a un
compte obert a nom de




Cta. 1059-13. I també
hi ha la possibilitat de
fer-se brigadista volunta-
ri, és a dir, d'anar a Nica-
ragua a ajudar, tan si-
gui per fer cases, com
per fer escoles o ajudar
sanitàriament..
També es pot donar
un ajut que allá s agraeix
molt, enviar material sani-




s'en tornava cap a
Barcelona, a on viu, a se-
guir treballant per Nica-
ragua, i intenta cons-
cienciar a més gent sobre
el problema que es viu
a aquell país .. Des d'avui
Na Magdalena ens enviará
col.laboracions sobre el te-
ma sanitari, educatiu... so-




ciar a la gent del nostre
poble, i agermanar-lo a
aquell poble d'Amèrica Ha-
tina, que realment necessi-
ta el nostre ajut.
Sebastiana
La Coordinadora Catalana de
Solklaritat amb Nicaragua vol :dudar
d'alguna forma a aquest pobis.v.„.
La situack a Nicaragua es una
situackh difícil, molt difícil . .
deteriorant més, pensa
que actualment allá s'està
vivint de cara a la defen-
sa militar, amb la por
d'una possible invasió.
Els nicaragüencs viuen
amb la por a la invasió,
sobretot després de les
darreres ajudes donades
pels americans a la
"contra". De totes for-
mes, però, la gent que
fa poc que hi ha estat,
diu que la situació no es
tan difícil com la veim
des d'aquí, que allá, a
Nicaragua, veuen la rea-
litat des d'un altre punt de
vista.
Però, hem de ser
conscients, que política-
ment ho veuen molt mala-
ment, II tenen, això
sí, la gent és plena-
ment conscient qué
viu una revolució, i la
majoria de la gent está
a favor del sandinis-
me i lluita per mantenir-
lo. . Valoren molt la
solidaritat, i tenen fe
amb el que han fet.
-Quan vares estar a
Nicaragua, sentires por, es
respirà allá un ambient de
por?
-No, allá no ho vius
amb por, crec que es
veu més el perill des d'a-
quí, a Nicaragua la gent
és conscient del que
está fent, pel que lluita,
a més els brigadistes, la
gent estrangera que
va 4 Nicaragua volun-
tàriament,
 per ajudar , es-
tá molt protegida. No allá
no vaig viure amb por.
-Tu has treballat
sempre des del punt de
vista sanitari, com veus
la sanitat a Nicaragua,
s'ha fet allá una cam-
panya sanitària, no és
així?
-Si', s'ha fet i s'està
fent una campanya sani-
ària, a la qual es
necessita tota la solida-
ritat i ajuda... per això
es va crear a Catalunya,
i a altres indrets de l'Es-
Tat Espanyol, un comité
de Sanitat per Nicaragua,
sota el lema de "Nica-
ragua ha de sobreviure".
-Quina ajuda pot do-
nar una persona de Mana-
cor interessada amb el
tema, a on s'hauria de
dirigir?
-Es pot dirigir a
la Coordinadora Catalana
de Solidaritat amb Nicara-
gua, al carrer Comtessa de
Sobrediel, núm, 1, entre-
sol, 2 B (Barcelona), o
telefonar als núms.
323 35.57 1 253.91.59,





Aprobado por el Ayuntamiento de mi pre-
sidencia en sesión de su Comisión de Gobierno
de 18 de Junio pasado el Pliego de Condiciones
que ha de regir y ser base en la contratación por
el sistema de concierto directo de las obras de
construcción de la Tribuna de sol del Campo de
Fútbol del Polideportivo Municipal por un im-
porte de 17.056.758 ptas., pueden las empresas
interesadas presentar sus ofertas en sobre cerra-
do y conforme a aquel hasta el día 7 de Agosto
próximo a las 15 horas, en el Registro General
de esta Corporación.
Manacor, 14 de Julio de 1.986
EL ALCALDE




Aprobado por el Ayuntamiento de mi pre-
sidencia en sesión de su Comisión de Gobier-
no de 18 de Junio pasado el Pliego de Condi-
ciones que ha de regir y ser base en la contrata-
ción por el sistema de concierto directo de las
obras de sustitución de 1.134 piezas K-61
y sus mangueras de la red municipal de abaste-
cimiento de agua por un precio de 11.500.000
ptas. (segunda fase), pueden las empresas intere-
sadas presentar sus ofertas en sobre cerrado
y conforme a aquel hasta el día 7 de Agosto pró-
ximo a las 15 horas, en el Registro General de
esta Corporación.
Manacor, 14 de Julio de 1.986
EL ALCALDE
Fdo. Gabriel Homar Sureda
Pompas Fúneb res
de Manacor S.A.




Gabriel Galmés i Na
Lina.-En Gabriel Galmés i
Na Lina són notícia, i ho
són per un fet molt sen-
zill, perquè avui dissabte
19 de juliol es casen. Des
d'aquí els hi volem donar
la nostra enhorabona
desitjar-lis sort en la seva
vida en comú.
J. M. Serrat.-En Joan
Manuel Serrat és notícia,
i ho és perquè actuará
dissabte dia 26 de juliol,
propera setmana al Port
(Redacción).- Resultaba
ciertamente comprometido
el programar un concierto
como el que comentamos
por diversos motivos. El
día, lunes, no parecía el
más apropiado, teniendo en
cuenta que este año, por
aquello de las festividades,
Porto Cristo ha celebrado
sus fiestas en días labora-
bles. Por otra parte actuar
un día después del recital
de Gabriel Estarellas, sin
duda uno de los mejores
concertistas de guitarra de
España, era un reto demasia-
do arriesgado, y por último
la condición de estudiantes
de los componentes del
grupo MUSICA JOVE y su
escasa experiencia en este
tipo de acontecimientos
no eran las mejores cir-
cunstancias que pudiesen
hacer presagiar que al acabar
el concierto el mismo pudie-
se catalogarse como de un
verdadero éxito.
No pretende ser éste
un artículo de crítica mu-
sical, pero ciertamente hu-
bo momentos de verdade-
ra calidad interpretativa,
de Manacor, una bona ac-
tuació, que s espera será tot
un èxit.
Mateu Llodrá. En Ma-
teu Llodrá i En Toni Tu-
gores, són notícia, per-
qué són els organitza-
dors del torneig de futbol
."Ciutat de Manacor", un
tomeig que s:espera ani-
mat i amb participació.
Animada sí que ho va ser
la presentació.
acompañada de una más
que apreciable técnica en el
manejo del instrumento mu-
sical, más elogiable, si cabe
en estudiantes que, a pesar
de su corta carrera musical
demostraron un saber estar
y un saber hacer impropios
de quien comienza.
Una de las claves del
éxito debe recaer, sin du-
da en Margot Fuster, a
quien alguna vez se le reco-
nocerá lo que por la músi-
ca ha hecho en Manacor,
quien supo confeccionar un
programa variado, donde
privaban piezas, las más de
ellas conocidas del gran pú-
blico, piezas que fueron se-
guidas con verdadero inte-
rés por los asistentes al
concierto que, en número
bastante considerable
ocupaba más de la mitad
de la iglesia parroquial de
Porto Cristo, y que premia-
ba con encendidos aplausos
cada una de las actuaciones
de los componentes de
MUSICA JOVE.
El programa, que en
su primera parte se ocupó
de temas populares contó
con actuaciones a la guita-
rra, al acordeón para termi-
nar con piano. La segunda
parte, dedicada casi en ex-
clusiva al piano contempla-
ba interpretaciones de
piezas de Beethoven, de
Chopin, de Mendelsson, de
Albéniz, de Debussy, pie-
zas clásicas, tocadas por
manos jóvenes que supie-
ron sacarle todo su conte-
nido.
Un verdadero acierto
por tanto de la Asociación
de Vecinos, organizadora de
las Fiestas, que supo con-
fiar en esta "experiencia"
de hacer tocar a "aficio-
nados" en un concierto de
Fiestas Patronales.
El grupo MUSICA JO-
VE volverá a repetir este t
concierto el mes que viene §
en Cala Morlanda, con mo-
tivo de las Fiestas de di- 9,
cha colonia veraniega, y a
buen seguro que volverá a
repetir, igualmente, una no- '2
che de éxito propio y de
regocijo de los asistentes.
	 b,)
NECROLOGIDUES
Amb la fermesa de la fe en Crist nostro Senyor i amb
l'esperança de la ressurrecció, el dimecres dia 9 del corrent
mes de juliol, va morir a la nostra ciutat, N'ANDREVA
OLIVER SALAS (a) "Na Pexet". La nostra conveina
quan mos va deixar tenia 78 anys d'edat.
An els seus apenats parents, especialment a la seva
fillola Francesca Febrer, les acompanyam en la pena que
tenen per tan sensible pèrdua.
El divendres dia 11, en el Centre Assistencial de Ma-
nacor, i a l'edat de 75 anys, va acabar en la Pau del Senyor
els anys del temps i va començar a viure els eterns, Na
BEATRIU RUBIO GIL.
Que Déu la tengui en la seva glòria.
Testimoniam a la seva neboda Angela Cámara Rubio;
nebot polític Joaquim Granja Zavalgo; germà Joan, ger-
mans polítics i demés família, el nostro més viu condol.
Havent cumplit la missió, que com a tota persona
nascuda se li havia assenyalat al començament de la seva
vida, el passat divendres dia 11 mos deixà per anar al lloc
d'espera del dia de la ressurrecció, En JOAN SANTAN-
DREU LLINAS, del "Hotel Castell dels Hams" de Porto
Cristo, el que en el moment de la seva defunció compta-
va 72 anys d'edat.
La mort de "L'amo En Joan Teco", com era conegut,
va ésser molt sentida per les innumerables amistats que
s'havia sabut crear la seva bonhomia i manera d'ésser, i
que varen fer prgsent el seu condol en gran nombre,
en les exéquies fúnebres i actes religiosos celebrats en su-
fragi de la seva ánima el divendres dia 11, a la Parròquia
de Sta. Bárbara de Vilafranca de Bonany, d'on era natural
el finat, i el dissabte dia 12, a la  Parròquia de Nostra
Senyora del Carme de Porto Cristo.
Rebi la seva afligida esposa Maria; fills Ma. Antònia,
Joan, Pere,Catalina i Concepció; fills polítics, néts, ne-
bots, germans polítics i demés familiars, la nostra condo-
le nça
El dilluns dia 14, en la seva vivenda "Es Tancat de Sa
Torre", de Porto Cristo, havent fet crisi la malaltia que
venia sofrint des de temps enrera, el nostro paisa JOAN
JUAN SANTANDREU (a) "L'amo En Joan Tauleta",
va deixar aquest món a l'edat de 70 anys.
Descansi en pau la seva ánima.
El apreci en que era tingut el finat, en tots els esta-
ments socials degut a les diferentes labors a que s'havia
dedicat, i el sentiment causat per la seva  pèrdua, es varen
fer presents en la nombrosa concurrència que va assistir
a la conducció de les seves despulles a la darrera morada
terrena, així com l'acte de l'Eucaristia, celebrat pel seu
etern repòs, a la Parròquia de Porto Cristo.
Transmetem a la seva dona Maria Riera Truyols;
fills Francesca, Ma. Antònia,
 Joan i Guillem Juan Riera;
fills polítics, gemana Francesca Juan Santandreu, fillola
Francesca, néts, germans polítics, nebots i demés parents,
el nostro més sentit condol.
En las Fiestas de Porto Cristo
Brillante actuacion del grupo
"Musica Jove"
Judo amb el Dolo Muratore.
Les petites també fan judo.
EM
 porten yos celebritren les seves testes
Per les festes del Carme el Port s'ompli de
festa
L'exposIcló de la Casa de la Mar.
"Harlem", "Crexendo" i
"Los Platers", música, ball
i diversió...
També el 'diumenge hi
va haver esports, cross po-
pular passat per aigua, eli-
minatòries del Torneig de
Tennis i diversos concurs,
exhibicions de cans, arts
(Redacció).- Si, des
de divendres de la setmana
passada, dia 11 de juliol,
fins dimecres dia 16 de ju-
lio!, el Port de Manacor,
Porto Cristo, s'omplí de fes-
ta.
Com ja és tradició a la
zona costera, per la mare de
Déu del Carme, el Port
s'ompl de paperins, festa,
música i bon humor, els por-
tenyos i els manacorins que
hi estiuegen, acompanyats
d'alguns estrangers, s'obli-
den deis problemes de l'hi-
vern, i s'ho passen bé amb
les festes, la música i l'ani-
mació de les festes.
Divendres dia 11, co-
mençaren les festes amb una
amollada de coets i una fun-
ció de teatre, que va ser un
èxit,
 a càrrec del Centre
Cultural de Son Macià, qui
interpretaren "Sa madona
du es maneig" del desapa-
regut escriptor Pere Cape-
Ilá.
marcials, etc. A mél a més,
d'un recital de guitarra or-
ganitzat a l'església parro-
quial, i amb l'actuació de
Gabriel Estarellas.
I pel dilluns dia 14 de
juliol, hi va haver la final del
torneig de tenis, passacar-
rers, final torneig de bás-
ket, concert del grup Músi-
ca jove, etc...
El dimarts continuà la
festa, i la diversió, mostra
de balls populars, amb l'ac-
tuació d'Aires Sollerics",
"Coves i Perles", "Escla-
fits i Castanyetes", passacar-
rers i esports.
Dimecres dia 16 de ju-
lio!, dia de la liare de
Déu del Carme, es va cele-
brar la festa dels pesca-
dors, amb la desfilada de
les barques, i bendició de
les aigUes, missa en honor
de la patrona, concert de
la Banda Municipal de Mú-
sica,' i el tradicional cas-
tell de focs artificials, pa-
trocinat com cada any per
les Coves del Drach.
Unes festes amb actes
diversos, esports, música i
actes culturals, sobretot, di-
versió per als petits.
Els portenys han viscut
un any més les seves fes-
tes,esperam que s'ho hau-
ran passat molt bé.
Fotos: Forteza Hnos.
El dissabte, dia 12
de juliol, es celebraren les
eliminatòries del torneig
de tennis, la travessia de la
badia, en natació; un
"ginkarna", l'amollada
d'anneres, i una serie d'ac-
to per a divertir als petits




sició de ceràmiques i "co-
Ilages" a la casa de la Mar,
E dóna el to artístic a aques-
tes
 festes del Port.
o	 I el vespre, com cada
l any, música, com verbena
popular, amb els grups Rin morvent de la natacIó.
Aproximació histórico-artística
El Convent de Sant Vicenç Ferrer
de Manacor
En Lluís Massanet, llicenciat en Història d'Art per la I.-
Universitat Balear, ens fa a aquestes pàgines un reportat-
ge, una aproximació histórico-artística al convent i
claustre de Sant Vicenç Ferrer de Manacor.
Cal destacar, com ho fa En Lluís, que la documen-
aproximació per aclarir una vegada més, el que és la nos-
tant, aquest és un autèntic treball de recerca
 història. Una
tació sobre el convent i els claustre és quasi nul.la, i que per
tra història
 comuna i la dels nostres monuments históri-
co-artístics.
El retaule del convent.
L'orgue del convent.
«El bult debcat per la desaparicid de l'ambo del convent . . . constituelz la
más seriosa dificultat per a qul %migad estudiar la seva història»
El buit deixat per la de-
saparició de l'arxiu del
Convent (que sense dubtar-
ho existia) com a més que
probable conseqüència de
l'exclaustració dels frares
l'any 1835, és de totes totes
impossible d'omplir, i cons-
titueix la més seriosa dificul-
tat per a qui vulgui encarar
la tasca d'un inicial esbri-
nament històric sobre l'es-
glésia, convent i claustre de
St. Vicenç Ferrer de Mana-
cor. Si el que encara es pre-
tén és portar a terme una
mínima anàlisi histórico-
estilística, com és ara el
nostre cas, la dificultat es
converteix en insuporta-
ble escull. La poca docu-
mentació, fragmentària i
escampada (i fins a la desa-
mortització, suposam que
servada a l'arxiu conven-
tual) que ara com ara po-
dem consultar, referida al
Convent, es troba recollida
a l'Arxiu del Regne de Ma-
llorca (ARM) i a l'Arxiu
Diocessá de Mallorca
(A DM ). Mal hau rad amen t,
emperò, es tracta de lli-
bres de règim intern, de
comptes (i no correspo-
nents als períodes de cons-
trucció de l'església i al
claustre), de misses, obra
pia... res que ens permeti
d'una manera directa un
puntual seguiment de les
obres, ni una clarícia so-
bre els constructors; i molt
poc sobre la possible proce-
dénria dels diners despe-
sos en la fábrica.
Així, per tal de resse-
guir les etapes en la cons-
trucció del complexe reli-
giós, hem hagut de proce-
dir indirectament, sobre
la frase de la documentació
conservada (així de curio-
sament amable pot a vega-
des resultar el lèxic) a l'Ar-
xiu Municipal de Mana-
cor (AMM), concretament
als "Llibres del Consey",
o lligalls d'actes de les
sessions municipals.
Les dades aportades
per Benito Riera O.P. en la
csi seva obra "La Orden de
s predicadores en Manacor"
(1) presenten claríssims
E mancament que ens sorpre-0
L) nen no tant pel seu escàs
.e, rigor en el tractament del
conjunt	 documental	 (el
temps actualitza la benevo-
MANCA DE
MATERIAL GRAFIC.
Un altre punt és també
la impossibilitat de dispo-
sar d'un mínim i elemen-
tal material gràfic referent
al Convent de St. Vicenç.








l'AMM per J. Ma. Segura
Salado, el qual el
 diposi-
tà, fragmentari, al Negociat
d'Obres Públiques i Urba-
nisme de l'Ajuntament de
Manacor. En el moment de
l'elaboració de la present
investigació, a l'esmentat
negociat no ens saberen do-
nar cap notícia de plànol
tan famós, i per això, ha-
guérem d'envestir personal-
ment la tasca d'aixecar el
plànol
 de l'església i el
claustre des de la nostra
més absoluta desconeixen-
ça del dibuix
 tècnic: els re-
sultats no foren d'una pro-
fessionalitat palesa. Pel que
fa a la secció i a l'alçat,
ja no ens hi
 vàrem atre-
vir: volem agrair la gentile-
sa del Seminari de Dibuix
de l'IN B Mossèn Alcover pel
material gràfic que ens
cedí.
El treball es centra, a
part dels aspectes amb base
documental, com la datació
de l'església de St. Vicenç
Ferrer, en la tendència i
tipologia que aquesta repre-
senta, connectada amb els
trets generals que assumeix
l'arquitectura illenca en el
primer barroc.
LA HISTORIA.
Llegim a VV.AA. His-
tòria de Mallorca, vol II,
Palma,1982, que, sovirit
com a desmembració dels
de Ciutat, la majoria de con-
vents o monestirs de frares
de les viles, descomptant al-
gunes excepcions, foren fun-
dats a les acaballes del segle
XVI o a començaments del
XVII: els agustins a Fela-
nitx, els frares de St. Fran-
cesc de Paula a Campos,
etc. D'igual manera tot al
Ilarg d'aquests segles varen
ser construides moltes esglé-
sies parroquials: Algaida,
Muro, Andratx, Artà, Cal-
lença), sinó pel seu zel can-
dorós i no massa prim-
mirat en l'apologia.
Era tasca indefugible,
doncs, revisar les citacions
documentals de Benet
Riera, així com pellucar-ne




de 1673, sota Climent X)
era dictada en llatí. Per
això, i també com a prepa-
ració humanística, era pre-
cís cursar la gramática Ilati-
na abans de començar Arts
o Filosofia. A nombroses
actes consistorials de Ma-
nacor, es veu al llarg del se-
gle XVI determinacions per
cercar un bon mestre de
gramática:
"1572, Maig, 27
..Los die e any dessus
dits, ajustats en la case de
la jermanie reyal de la vila
de Manachor, loch acustu-
mat ajustar-se lo consell de
dita vila, los honorables en
Pera Parató, Anthoni Mas,
Pera Nadal y Anthoni Riera,
jurats lo present any de di-
ta vila, ab los honorables
Ramon Llull maior de la
Torre, Joan Frau maior,
Anthoni Vallespir. Anthi-
selleran sego-ns Ilur paper.
(...)
Item fonc proposat per
los honorables jurats que
la present vila te necessitat
de hun mestra de gramatica
per ansenyar los fadrins e
minyons axi de gramatica
com de altre cose; per ço
demanen consella lurs savie-
ses si hauraun mestra que
sia bo e soficient per anse-
nyar dita gramatica (...)
'ten) fonc proposat
per lo senyor Mateu Mal-
ferit, canonge y rector de la
vila de Manachor que lo
senyor virrey, en virtut de
letra per aquell provehida,
pregant-los la universitat de
la vila de Manacor y los ha-
bitadós, vulla subvenir los
ravarents de la iglesia de Je-
sus que son los pares inigis-
tes per lo que tenen ne-
cessitat de lur viura i anse-
nyen cosas molt util a cada
viá, Petra, Pollença... D'una
altra banda, els trets més
característics d'aquest pe-
ríode, pel que fa a la vida
religiosa, són, primer, la
implantació de la inquisi-
ció castellana a Mallorca, i
segon, l'allunyament i ab-
sentisme dels bisbes, fet
aquest que comportava
l'efecte de que el bisbe ti-
tular, viví on viví, disposa-
va dels ingressos de la
diòcesi, i cercava algun
altre bisbe, que anomena-
ven "menor". Les línies
pastorals i jurídiques decre-
tades a Trento no tengue-
ren massa bona acollida a
Mallorca i és per aquesta
raó que trobam una forta
oposició a l'actitud refor-
mista del bisbe Diego de
Arnedo (1561-1572). Els
decrets conciliars foren pu-
blicats a Mallorca per ordre
de Felip II i d'aquesta ma-
nera romangueren assu-
mits com a lleis del regne.
Això afavorí la tasca refor-
madora iniciada per Arnedo,
donant lloc a una embran-
zida que es concreta en múl-
tiples associacions i confra-
ries al Ilarg dels segles XVI
i XVII.
De les actes consisto-
rials de la Universitat de Ma-
nacor es desprèn amb una
certa claretat que al llarg del
segle XVI, ni el servei
eclessiástic ni l'ensenyament
anaven aparellats amb la im-
portància creixent de la po-
blació de la vila, i menys
encara en una época de reei-
ximent i renovellada efer-
vescència de la religiositat
afavorida per Trento. El
clergat parroquial resulta-
va insuficient per a les ne-
cessitat culturals ordinà-
ries, i molt més quan s'es-
devenien missions, guares-
mes i jubileus, les quals
es celebraven amb fre-
qaéncia. Es aleshores quan
es plantejava la necessitat
d'acudir a la Universitat tot
demanant ajudes i subsidis
monetaris per poder gratifi-




... Primo, fonc proposat
per los dits honorables
jurats que lo senyor rector
los ha notificat que per lo
sanct jubileu tenen necessi-
tat de cinch confessors per
confessar los vuyt dies que
dura lo dit sanct jubileu los
pobladós de la present
parrochia, y que ells dits
honorables jurats prove-
hescan a haver dits confes-
sors y provehir a aquells de
béstias per ven( i tornar.sen




fa referència a l'ensenya-
ment. Així tenim que l'en-
senyança a l'Estudi General
ni Ribot, Pera Frau fin de
Jaime Anthoni Frau, fill
de Bartomeu, Pera Frau sa-
bater, Pera Alcover (...),
consellers lo present any de
dita vila, que son lo maior
part del consell o més del
dod, los quals en poder del
honorable en Salvador Ser-
vera, baile lo present any
(...) juráran de haver bé a
ley (.) en lur offici a honre
del rey nostre senyor y utili-
tat de la republica de dita
vila y aconsellaran lo util
de la republica y los habita-
dós de dita vila. Lo mu-
tul de la republica desacon-
hun de nosaltres (...) sens
premi algú. (...) Fonc deter-
minat per maior part del
Consell que no.s fasc cen-
sall ni ajuda alguna a dits
ravarents inigistes" (3)
NOTES:
(1) Riera O.P., Benito, la or-
den de predicadores en Ma-
nacor, Palma, Tip. Bauzá,
1913
(2) AMM, Llibre del Con-
sey 2. f.21
(3) AMM, Llibre del Con-
sey 2. f. 50v.
La maJorla de monestlrs de bares de les viles,
foren fundats a les acaballes del segle XVI o
a comencaments del XV 11
26 JULIO
SALIDAS:
Porto Cristo a las 19,00 h.
(Bar Monumento)
Manacor a las 19,15 h
(Plaça d'es Mercat)
Autocar ± Cena + Espectáculo













Pl. Ramón Llull, 4
MANACOR.
BENET,- "Ma-mesté, senyoret?
TONINA .- I que no se veuen. . .
Tercera Edad
YA TENEMOS EL
LOCAL DE LA TERCERA
EDAD.
Hemos girado visita a
"Sa Nostra" para publicar el
nombre del que ha sido
agraciado con paga doble,
tras riguroso sorteo entre to-
dos los pensionistas que per-
ciben su pensión a través de
esta entidad; sorteo mensual
con el cual, el afortunado,




para dialogar con el direc-
tor Sr. Santi Oliver, quien
nos ha atendido amable-
mente dándonos toda clase
de detalles respecto al NUE-




-¿Cómo ha sido esto
de ya disponer de estos in-
muebles para el Hogar de la
Tercera Edad, tan necesario
y tan suspirado por todos?
-Ha sido un trabajo so-
pesado y estudiado, un es-
fuerzo colectivo y un sacri-
ficio por nuestra parte.
-¿Qué elementos están
incluídos en esta colectivi-
dad?
-Todos los que han
puesto su granito de arena
para que fuera una realidad
este esperado y deseado
y anhelado proyecto: Las
gestiones llevadas a cabo por
el presidente de la Asocia-
ción de La Tercera Edad de
Manacor y Comarca Sr. Bar-
tolome Nicolau, la media-
ción del Sr. Jaime Galmés,
el interés del Sr. Carlos Bla-
nes, que se desplazó urgen-
temente a Manacor acompa-
ñado de los servicios técni-
cos para sobre el terreno
inspeccionar y decidir la
operación.
-¿Y el gran interés,
constancia y decisión de
Santi Oliver?
-No tengo interés en
colgarme ninguna medalla;
ahora si me he sentido siem-
pre mentalizado y me he
identificado como el que
más, para lograr esta meta;
fu( de los que colaboraron
en todo momento para bus-
car un lugar idóneo, no
corrimos, pero tampoco
paramos, había que buscar
lo más apropiado y creo
que lo hemos conseguido:
Mil Metros de solar casi to-
do edificado y que con po-
cas modificaciones quedará
a punto para ponerse al
servicio de la Tercera Edad
de Manacor.
-¿.0 sea que...?
-Que ya mismo se
está trabajando para poner
en funcionamiento la planta
baja del inmueble con facha-
da en la calle nueva, donde
se instalarán, despachos, ofi-
cinas, peluquería para seño-
ras y caballeros, sala boti-
quín con servicio perma-
nente de un ATS, bar, sala
de actos, salón recreativo,
sala de lecturas etc.
-¿Y para la segunda fa-
se?
-El plan es ambicioso, y
los proyectos estarán muy
estudiados, uno de ellos,
sería habilitar los sótanos
para fines culturales, biblio-
teca, sala de proyección y
conferencias y en la primera
planta, sería donde pasaría-
mos, la dirección, oficial-
mente, los despachos y ofi-
cinas y tal vez otras innova-
ciones.
-¿Y el patio y parte
trasera?
-El patio, se convertirá
en jardines y sitios ade-
cuados para disfrute de
frescor y tomar el sol en
invierno. En cuanto a la fa-
chada de la otra calle, po-
dría acondicionarse un par-
king o aparcamiento para
dejar bicicletas y mobylet-
tes, o incluso coches de
ATS, servicio médico y
otros servicios dependien-
tes del buen funciona-
miento de la entidad.
-¿Y quién corre con los
gastos de este local?
Se han pagado 16 mi-
llones de pesetas, hemos
adelantado ya 500.000 pese-
tas más para primeros gas-
tos y "Sa Nostra" entrega-
rá el local completamente
terminado y servido en ban-
deja a la Tercera Edad de
Manacor.
-¿A partir de esta en-
trega, cómo funcionará el
Hogar de la Tercera Edad?
-Se redactarán y apro-
barán unos estatutos con un
comité de dirección entre el
cual habrá uno o más miem-
bros representantes de "Sa
Nostra", que será quien diri-
girá y regirá los intereses de
la entidad.
-¿Quién tendrá derecho
al disfrute y servicio de es-
te centro?
-Todos los pensionistas
y jubilados de Manacor, que
estén sujetos al reglamento
interno y discipliba de la en-
tidad emanada de los pro-
pios estatutos.
-¿Y las Aulas de la Ter-
cera Edad?
-Me gusta que me ha-
gas esta pregunta; pus no
solamente creemos y de-
seamos, si no que queremos
que participen y disfruten
de este centro. Aquí tie-
nen cabida todos sin distin-
ción de raza, ideal, ni co-
lor; incluso queremos que
se integre. La Asociación
de Viudas, reconociendo
que alguna de las asociadas
no son con edades de la
Tercera edad.
-¿.0 sea, colectividad y
comunidad?
-Este es nuestro de-
seo, pero incluso en ca-
sos especiales, podría
actuarse con cierta indepen-
dencia, en actos también es-
peciales, conferencias, curso
de las Aulas, Excursiones„
incluso recibiendo subven-
ciones especiales aparte.
-¿Se dice que se mon-
tará una oficina a Cargo de
"Sa Nostra" en el mismo
local para que los pensio-
nistas que cobren su
mensualidad a través de esta
entidad, puedan hacerlo en
el mismo local.
-Hay posibilidad de
montar una Terminal de Ca-
ja, para que a través de
ella, los pensionistas puedan
disponer del dinero que les
antoje, sin dificultad alguna,
ahora bien, esto es un pro-
yecto, que depende de los
problemas técnicos para




tar de los servicios y como-
didades de este local?
-No están redactados
los estatutos, por lo tanto
no hay nada definido, pero,
en otros hogares ya en fun-
cionamiento, se paga una
cuota simbólica de 50 pese-
tas mensuales, para sentir-
se respaldados por ciertos
derechos, amar lo que a uno
le cuesta, aunque será vale-
dero aquel refrán que dice
que mucho vale lo que poco
cuesta.
Y la entrevista se alar-
ga, hay tema para rato,
Santi está satisfecho y con-
tento, de él nos despedi-
mos dándole las gracias
por esta información y la
enhorabuena por este logro
tan esperado, informándo-
nos que semanalmente re-
cibiremos noticias sobre la
marcha del ambicioso pro-
yecto, cosa que agradece-
mos y prometemos darla a
conocer a nuestros lectores.
Nicolau.
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ALIMENTACION
MANACOR - ARTA - CALA MI LLOR - CALA BONA - CAPDEPERA - CALA RATJADA
¡VIVA LAS VACACIONES!
LAVAVAJILLAS CONEJO 1,51 	 105
LEJIA ESTRELLA 800 c c 	 59
LIMPIADOR MR. PROPER 800 cc 	 119
PAPEL HIGIENICO DAPHNE 4 rollos 	 121
ROLLO COCINA COLHOGAR 2 rollos 	 119
DETERGENTE COLON 5 kgs. con una
botella Coral vajillas obsequio 	 775
DETERGENTE MICOLOR 2,5 kgs 	  .555
COMPRESA MAXI-NOCHE EVAX .8 u 	  . .105
BOLSA BASURA TIBURON
rollo de 25 unidades 52 x 60 	 65
MARGARINA FLORA 400 grs 	 125
MARGARINA VITA 250 grs 	 85
LECHE RAM NORMAL 1,5 1. 	 112
LECHE RAM DESNATADA 1,51 	 105
HORCHATA RAM 1,5 1. 	 138
CREMA NOCILLA TARRO 500 grs . 	 199
(1 sabor y 2 sabores)
ATUN EN ACEITE ISABEL 1/5
(Pack de 3 unidades) 	 188
MEJILLONES EN ESCABECHE ISABEL
(Pack de 3 unidades 	 158
ACEITUNAS SEVILLANA ROSSELLO	 255
bote 1 kg.
ACEITUNAS ALIÑADAS ROSSELLO 	 255
bote 1 kg.
GALLETA TOSTADA DE RIO 200 grs. 	 78
(Pack de 2 unidades)
CHOCOLATE LA CAMPANA
"EL GORRIAGA" 150 grs. 	 95
CHOCOLATE MILKCREM
"EL GORRIAGA", 75 grs
	
62
CROQUETAS DE POLLO PESCANOVA. . . .185
600 grs.
CROQUETAS DE LANGOSTINO
PESCANOVA 600 grs. 	 185
PIZZA ROMANA PESCANOVA 333 grs 	  . 242
PIZZA BONITO PESCANOVA 333 grs 	 242
PIZZA 4 ESTACIONES PESCANOVA
333 grs 	 242
TARTA COMPTESSA DE FRIGO 600 grs . . 	 295
(nata y chocolate)
TARTA DESIREE DE FRIGO de 700 grs. . . .325
TARTA DESIREE TROPICAL DE
FRIGO de 700 grs . 	 325
COCA-COLA bot 2 litros 	 138
KAS LIMON bot. 2 litros 	 133
KAS NARANJA, bot. 2 litros 	 133
CERVEZA SAN MIGUEL 1/4 (pack 6 u.) . . 	 129
VINO VIÑA DEL MAR:
Blanco, blanco semi, tinto y rosado, bot 3/4 	 .88
CHAMPAÑ RONDEL CARTA ORO 	 265
¿Un Ovn en Porto Cristo?
No es la primera vez
que se divisan objetos
voladores en el cielo de
Porto Cristo; por regla ge-
neral cada año se cuentan
dos o tres casos de
avistamientos. El último
tuvo lugar el pasado
viernes día 11 cerca
de las nueve de la noche;
fueron bastantes las perso-
nas que pudieron ver este
extraño fenómeno, y muy
especialmente los pescado-
res aficionados que se en-
contraban con sus embarca-
ciones en la pesquería deno-
minada "Punta dels espar-
rais", practicando la modali-
dad "Calamar de prima".
Sobre las 8,50 minutos un
extraño objeto de forma
circular hacía su aparición
en el cielo al noroeste de
la costa a "Mestral". El
mencionado "volador"
despedía una luz blanca y
brillantísima, aún a pleno
sol; lo que en principio
pudiera parecer un avión
avioneta a vuelo raso ilu-
minado por el sol, se con-
virtió en una esfera de luz
brillantísima, describien-
do una trayectoria ascen-
dente y parándose de
repente en la zona de po-
niente sobre el mar, en esta
posición estuvo más de cua-
renta y cinco minutos has-
ta bien entrada la noche.
Los patrones 'y tripulan-
tes de las embarcaciones
deportivas, que se en-
contaban en el lugar,
'Julina", "Colombia" y
"Trenc D'auba", por




rato de su pasatiempo fa-
vorito.
No sabemos de que se
trata, quizás un globo-sonda,
un satélite metereológico,
¿o un OVNI?; a lo mejor
si hubiera estado en Porto
Cristo el día 11, J.J. Beni-







CENA AMENIZADA POR 2/ILLA DOR
Paco Ramis al piano y Sión muro y clarinete
*********************************
BAILE EN SU EXPLENDIDA TERRAZA
*********************************
Servicio de Grill con toda clase de Pescados, Carnes.




Consulte presupuesto sin comPromiso
Reserva de mesa tel. 57 00 94
Aspecto que ofrecen las obras de ensanchamiento de la





Pel present es posa en coneixement dels
qui estiguin interessats en adquirir trampes per
a la cala de la papallona que produeix la pro-
cessionária dels pins, que passin per les Ofici-
nes Municipals (Departament d'Oficialia Ma-
jor), per apuntar el nombre de trampes desit-
ja des.
Les lampes s'instal.len aproximadament 1
a cada hectárea.
Igualment pels qui vulguin recanvis de
ferosmones o bosses de plàstics també han de
passar per l'Ajuntament a apuntar-se.
El terme màxim per fer les sol.licituds és
el dia 30 de Juliol.


















Avda. d'Es Torrent, no. 1
Tel. 55 06 50 MANACOR
Capa asfáltica y bacheo en varias calles de
Cala Millor
La pasada semana la ca-
lle Na Llambies a carretera
de Cala Millor a la Costa de
los Pinos recibía una nueva
capa asfáltica en el trans-
curso de la presente semana
han recibido el conglomera-
do unas por vez primera y
otras una capa, bastantes
calles del llamado "casco
viejo" de Cala Millor, otras
calles como el Paseo Marí-
timo que une Cala Millor
y Cala Bona en esta oca-
sión han recibido un simple
bacheo, lo que ha signifi-
cado suprimir bastantes
baches que hacían no sólo
la cirulación rodada sino
también para los peatones
que principalmente de
noche eran un verdadero
peligro.
Ha sido que duda cabe
una sensible mejora si tene-
mos en cuenta que en vera-
no —en la temporada tu-
rística— son muchos miles
de turistas los que circulan




Una vez que se hubo
terminado el ensancha-
miento de la carretera cono-
cida como "Es Comellar
Fondo", se ha empezado
el de la carretera de Son
Servera a Cala Millor, lo
muestra muy bien la foto-
grafía captada por nuestro
compañero Pep Forteza.
Son muchos los hombres
y las máquinas que están
trabajando en ello y no
dudamos que de seguir
con la rapidez que se está
trabajando hasta hoy, en
breves fechas .habrán fina-
lizado tan importantes
obras de mejoras.
Además que la carretera
tendrá casi tres metros más
de anchura hay que rese-
ñar que la tan molesta cur-
va que hay en el Cruce de
Porto Cristo quedará mu-
cho más suavizada y con
ello desaparecerá gran par-
te del peligro que es hoy es-
te tramo.
Quiero felicitar a los
encargados de realizar estas
mejoras puesto que son un
bien para todos los que cir-
culamos por esta zona, que
somos muchos especial-




C/ Numancia, 6 - Tel. 55 17 69
Manacor
****




Visítenos y consulte precios
para comprar o vender
****
Disponemos de Radio Cassette





Contesta a una pregunta
Aquesta contesta fa
referencia a la possible in-
clusió en el Pla d'Obres i
Serveis de 1986 de dues
millores, l'asfalt dels carrers
Alegria i Escola. La contes-
ta diu el següent i la reb el
President de l'Associació de
ve rns.'
"Vist el seu escrit d'en-
trada en aquesta Corpora-
ció de data 20 de maig de
l'actual, sol.licitant la in-
clusió en la Pla d'Obres i
Serveis de 1986 les obres
d'asfaltat dels carrers Ale-
gria en el tros compres en-
tre la Placa Església i el car-
ren Llorenç Moliner i de
"batxeo" del carrer Escola,
pos en el seu coneixement
que ha estat del tot impos-
sible sol.licitar en el Consell
Insular de Mallorca la inclu-
sió de les obres abans
esmentades, tota vegada que
el plac de sol.licituds finalit-
zava el passat dia 25 de maig
passat, per tant l'Ajunta-
ment no podia disposar de
temps real per preparar la
documentació técnica i
administrativa requerida pel
mateix organisme com tam-
poc se disposava de temps
per l'adopció dels correspo-
nents acords polítics muni-
cipals. A pesar de tot,
comunic que la Comissió
Informativa d'Urbanisme en
reunió celebrada el dia 5 de
juny passat ha estudiat la
sol.licitud, havent propo-
sat a aquesta Batlia comu-
nicar-l'hi el següent:
-En relació al carrer
Alegria, que únicamentt se
pot procedir a l'asfaltat
 fi-
nançat
 el seu cost, només
se pot resoldre part de sub-
venció d'aquest Ajuntament
i el reste amb Oroya-
ció de contribucions espe-
cials.
Si els particulars afec-
tats estassen disposats amb
aquest sistema, prec que ho
comunic a aquesta Batlia.
-Respecte al carrer
Escola, que aquest Ajunta-
ment ha aprovat la
 memòria
de l'obra "Bacheo calles del
FRANCESC MIR FULLANA
MEDICO OCULISTA
- Implantación de lentes intraoculares
- Cirugía Refractiva
—Adaptación de lentillas de contacto.
Consulta: Lunes y miércoles
(Horas concertadas)
Teléfono: 55 09 50
Plaza Rector Rubí, 11
(Edificio Mutua Balear)
MANACOR
término municipal", que en
colaboració de l'INEM si
bé aquest organisme enca-
ra no ha confirmat la con-
cessió de l'ajuda sol.licitada,
tan aviat com ho faci l'as-
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SI" VARIA DU. NOTO
Un lugar ideal para bodas„contuniones
comidas de compañerismo y negocios, etc.
CARNES Y GRAN VARIEDAD DE PESCADOS FRESCOS
ANTES DE TOMAR UNA DECISION,
COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD Y
CONSULTE VESTROS PRECIOS
ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA Y POR L-A NOCHE
Carretera Cuevas s/n Tel 57 01 72 PORTO CRISTO
El pasado martes, en Na Caponera, tuvo lugar la presentación de la
plantilla del C.D. Manacor
Escaso público en las gradas
El nuevo C.D. Manacor
El pasado martes día
15, se presentó la planti-
lla del CD Manacor 1985-
86. Al acto de la presen-
tación acudieron la totali-
dad de los equipos del
Club rojiblanco o sea,
desde alevines hasta el
primer equipo. Una vez
todos los jugadores
en el centro del campo,
el Presidente del CD Mana-
cor, Sr. Parera, se dirigió
a los jugadores del primer
equipo, a los que en un
breve parlamento exhortó
a que se emplearan a fon-
do, que luchasen por unos
colores como son los ro-
jiblancos del Manacor,
que la directiva esperaba
el máximo de su rendi-
miento y que todos uni-
dos podrían alcanzar las
cotas más altas. A conti-
nuación se dirigió al en-
trenador Sr. Cela, al que
Nuevos jugadores del C.D. Manacor
HIPODROMO DE
MANACOR




FONDO TRIO: 43.000 Pts.
Los jugadores procedentes de los juveniles.
dijo que el Club dejaba
trabajar al entrenador y
preparador físico, también
estas palabras iban dirigi-
das al nuevo Campoy, con
plena autonomía, sin in-
miscuirse en nada en su
trabajo, aunque exigían
seriedad y un trabajo dia-
rio para que el equipo
diese el máximo rendi-
miento. Finalizó su parla-
mento dirigiéndose a
los jugadores del Fútbol
Base, pidiéndoles que tra-
bajasen con ganas e ilu-
sión y que en ellos está
el futuro del Club.
Pasó a dirigir la
palabra a la plantilla
del Manacor Luís Cela,
que pidió a los jugado-
res que trabajasen con ilu-
sión, que quería diálogo
entre ellos y su persona
y así todos unidos for-
mando una auténtica piña
lograr el objetivo trazado
que es el de alcanzar uno
de los primeros puestos
de la clasificación. Ter-
minó el acto de presen-
tación con un breve parti-
dillo informal ante el es-
caso número de aficio-
nados que se había dado
cita en el viejo Na Cape-
Itera.
Los jugadores presen-
tes en la presentación fue-
ron los siguientes: Mesqui-
da, Matías, Sebastián, Ga-
lletero, Sansó, X. Riera,
Seminario y Loren, ju-
gadores que ya pertene-
cían al Manacor la pasada
temporada. Suñer, Martín
Mesquida, Tofol, Llodrá y
Biel Riera son los juve-
niles que se han incorpo-
rado a l primer equipo. Los
nuevos fichajes Marcos,
Onofre y Luís, además de
Riera Cabrer que estaba
cedido al Porto Cristo.
También estaban los juga-
dores Bover y Vecina que
la pasada temporada mili-
taban en el Porto Cristo,
aunque de estos dos ju-
jadores no tenemos noti-
ias concretas de si son
ugadores del Manacor o
si simplemente van a
hacer la pre-temporada
con el equipo que diri-
ge Luís Cela.
En cuanto a nuevos
fichajes del equipo mana-
corense en los últimos días
no se ha producido ningu-
no, aunque se rumorea que
se está buscando a dos
delanteros para de esta
manera completar la plan-
tilla y al mismo tiempo
compensarla, porque hay
muchos centrocampis-
tas y muy pocos delan-
teros por lo cual es ne-
cesario buscar hombres
de ataque con la máxima
urgencia. También cier-
to sector del público asis-
tente notó a faltar entre
la plantilla del primer
equipo al lateral Jiménez,
que la pasada temporada
en el Olímpic fue uno
de los jugadores más desta-
cados.
A partir del miércoles
se empezó a entrenar en
serio y a diario, con
sesiones físicas a cargo de
Campoy y tácticas y de









El pasado martes, en el Restaurante Santa Maná
Presentación de los trofeos del IV Torneo
Ciutat de Manacor
El pasado martes en la
terraza del Restaurante San-
ta .María de Porto Cristo,
tus, -/o lugar el acto de presen-
tación de los Trofeos del
IV Torneo Ciutat de Mana-
cor. Torneo que por prime-
ra vez se denomina Ciutat
de Manacor, ya que en las
tres pasadas ediciones se
denominaba "Manacor
Comarcal".
El acto se celebró den-
tro de los cauces de amis-
tad que existen entre or-
ganizadores, representantes
de los tres clubs y de las
casas comerciales que
han donado los Trofeos,
además de los represen-
tantes de los distintos
medios de comunicación
de la comarca, Representan-
tes del 1 Imo.Ayuntamien-
to de Manacor, de la Fede-
ración Territorial Balear de
Fútbol y del Colegio Balear
de Arbitros.
Antes de empezar el
acto de presentación de los
Trofeos, se sirvió una cena
fría a todos los asistentes
y durante la misma se formó
una tertuli futbolística
entre los integrantes de las
diferentes mesas. Entre
las personas asistentes
estaba el Sr. Mascaró, como
representantes del Alcalde
Sr. Homar, el Sr. Saez,
delegado de Deportes del
parte del Manacor y Pastor
del Mallorca Atco.
Una vez terminada la
cena, Toni Tugores, Direc-
tor del Semanario Manacor
Comarcal, dirigió la pala-
bra a los asistentes, expli-
cando los motivos por el
cual el torneo pasaba a
denominarse 'Ciutat de
Manacor", ya que en cual-
quier momento los que has-
ta ahora lo han organizado
se pueden cansar y será
el Ayuntamiento quien
tenga que organizar el mis-
mo o bien darlo a personas
que quieran colaborar
con ellos para que el Torneo
tenga continuidad, al mismo
tiempo Toni Tugores agra-
deció la presencia de todos
los asistentes al acto. A
continuación el Sr. Saez
como delegado de Deportes
dijo que el Torneo tendría
continuidad, aunque pen-
saba que eran los mismos
que lo habían creado
quienes siguieran organizán-
dolo con la ayuda del
Ayuntamiento. Por su parte
el Sr. Mascaró, representan-
te del Sr. Homar, también
estuvo de acuerdo con lo
dicho por el Sr. Saez y
además habló del nuevo
Campo de Fútbol, que
según sus palabras y si se
cuenta con el apoyo de
Ayuntamiento de Manacor,
el Sr. Ferrer portavoz del
CDI, por parte de la re-
presentación del Ayun-
tamiento. El Sr. Morro y el
Sr. Sitjar representaban
a la Federación Territorial
Balear de Futbol. Por el
Colegio Balear de Arbitros,
estaban presentes el Sr. Ber-
gas y el Sr. Palmer y como
representante del Colegio
Balear de entrenadores. D.
Antonio Ferrer, su presi-
dente.
También estaban en el
acto el Sr. Parera y el Sr.
Flaquer presidentes del
Manacor y el Escolar, así
como dos representantes
del Mallorca Atco. Se nota
a faltar la asistencia de los
entrenadores de los tres
Clubs participantes en el
Torneo, así como la poca
asistencia de jugadores,
ya que solo se hallaban
presentes Mesquida por
todos los grupos políticos
del Consistorio, puede estar
totalmente terminado a
principios de 1987.
Al final de las pala-
bras del Sr. Mascaró hubo
un pequeño debate amis-
toso entre varios asistentes,
sobre el tema —Campo de
Fútbol— al que también
respondieron el Sr.
Saez y el Sr. Ferrer,
pero al final del debate
no se llegó a ninguna *
conclusión por parte de
nadie, como siempre suele
suceder cuando se habla
del nuevo campo de
Fútbol.
Sólo recordar que los
Trofeos de esta IV Edición
del Torneo Ciutat de Mana-
cor han sido donados por;
el del primer clasificado por
Perlas Majórica S.A. El Res-
taurante Felip, al segundo
clasificado. El tercer cla-
sificado recibirá el donado
por Auto Drach. El corres-
pondiente a la deportividad
será entregado por el
Ilmo. Ayuntamiento de Ma-
nacor. Al máximo goleador
del Trofeo Mundisport. Hi-
per-Manacór al portero
menos goleado y Joyería






CLUB NAUTICO PORTO CRISTO
Debido a la actuación de Juan Manuel
Serrat, el día 26. Esta Junta Directiva
ha creido conveniente adelantar el
Día del Club al jueves día 24.
Esperando complacer con ello a todos
los socios.
Reserva Tikets a 57 04 56
circtge ' Barceló
Servicio Oficial MERCEDES-BENZ
Usted pone las condiciones
Hasta el 31 de Julio de 1986
1.°) 3510 de entrada y el primer ario sin intereses.
2.°) Mantenimiento sin cargo (cambio de aceite,
filtros y revisiones) hasta 30.000 Kms,
3.1 35 010 de entrada, resto 36 meses, firmando sola-
mente 33 letras por tanto regalamos 3.
4.°) Matriculación, tarjeta transportes y seguro sin
cargo durante 2 arios.
Modelos: MB400, 140, 180, L-407, 508, 608 (Nacional)
y 207-D, 307-D (Importación)
Ronda Felanitx, 53
Teléfono 55 21 83
	 MANACOR
IV TORNEO DE FUTBOL
CIUTAT DE MANACOR







Día 25 de JULIO
a las 7,- tarde
Mallorca At.
ESCOLAR
Día 27 de JULIO




Día 26 de JULIO




MAJORICA - Ayuntamiento Manacor
Rte. Felip - Auto Drach - Mundisport




Los abonos para los tres partidos ya están a la venta
Todo a punto para el IV Torneo Clutat de Manacor
Después de la excelente
presentación del pasado
martes en el Restaurante
Santa María del Puerto,
donde hubo cantidad y cali-
dad servidas con esmero por
Jaume Felip a los represen-
tantes de los distintos
orgnismos federativos, au-
toridades municipales,
representantes de los orga-
nismos federativos, autori-
dades municipales, represen-
tantes de los tres clubes
participantes y medios de
comunicación, . así como
casas y entidades colabo-
radoras, el IV Torneo de
Fútbol Ciutat de Manacor
está ya a la vuelta de la
esquina.
Todo está ya a punto.
Los equipos, que han
comenzado su trabajo, se
disponen a hacerse con el
magnífico trofeo de plata
de ley donado por Majó-
rica y todos, a hacer un
papel digno. Nadie ignora
que éste es el primer
Carretera Palma - Artá, km. 48
Teléfono 55 42 50
Capitán Cortés, 69
Teléfono 55 10 93
MANACOR
compromiso de los tres
equipos y nadie quiere
comenzar con mal pie.
ABONOS
Como en las ediciones
anteriores, la organiza-
ción ha dispuesto poner a la
venta abonos para los tres
partidos, que podrán adqui-
rise en los siguientes loca-
les Trípoli, Sa
Volta, Ca N'Andreu, Ses De-
lícies, S'Agrícola, Bar
Mingo, Truis, Bar Nou
(Capdepera) y en el campo
Na Capellera, momentos
antes de iniciarse el primer
encuentro. El precio de
los mismos es de 1.500
pesetas para los tres par-
tidos, para los caballeros
—mismo precio que el año




El hecho que no se
haya realizado el "stage"
del Real Mallorca en Yugos-
lavia, es un factor que
beneficia enormemente a
nuestro torneo, puesto
que elementos como Salas,
Cresp í, Pusk itas, Nadal,
Molina y otros, que
debían partir hacia el
país balcánico, se han
quedado en la isla y es
muy posible que estén
todos ellos en Manacor, so-
bretodo para P I partido
final. El Mallorca está dis-
puesto, según palabras de
sus dirigentes, a hacerse
por segunda vez consecutiva
con el trofeo de plata. Que
lo consigan o no dependerá
de su buen juego y de la
oposición que le planten
Escolar y Manacor. Lo
que sí está asegurado es
que tendremos fútbol de
calidad. Por unos momen-
tos reviviremos la 2a. Di-
visión B, con jugadores de
incuestionable calidad,
como los citados, y hombres
que bajaron de la misma
categoría debido a una
absurda diposición fe-
derativa: los Matías, Mes-
quida, Sebastián, G Riera,
X. Riera, Seminario, Lo -
ren etc. y I ás nuevas ad-
quisiciones del CD Mana-
cor, querrán demostrar que
su paso por Tercera es




Pedro Ballesteo., nü habla de la altuaclon económica del Manacor
"La situación actual económica és
preocupante, pero a largo plazo és bastante
optimista"
Sin lugar a dudas una
de las preocupaciones máxi-
mas que tienen los
dirigentes de los Clubs de
fútbol, es además de la
parte deportiva, la parte
económica en la que casi la
totalidad de los equipos es-
pañoles tienen un déficit
bastante elevado, y el Mana-
cor no es una excepción,
ya que arrastra un déficit
de temporadas anteriores y
que al final de ésta ha incre-
mentado.
Para saber con exacti-
tud, después de haber fina-
lizado la auditoría que te-
nía el C.D. Manacor, la ac-
tual situación económica
del Club manacorense, he-
mos entrevistado a Pedro
Ballester de la Comisión
Económica del Manacor.
-Pedro, ¿Cómo ves la
situación económica del
Manacor en estos momen-
tos?
-En estos momentos es
preocupante, ya que el dé-
ficit es importante. Pero
con el Plan de Saneamien-
to de la Liga del Fútbol
Profesional y del Consejo
Superior de Deportes, pien-
so que a largo plazo, unos
diez años, el Manacor pue-
de tener un patrimonio de
unos 45 millones de pesetas.
-La pasada semana ese
dio por terminada la
auditoría. ¿En qué situación.
está actualmente el Club,
en lo que a economía se
refiere?
-Te puedo dar la situa-
ción económica del Club al
30 de Junio, que es la si-
guiente y además auditada:
ACTIVO:
Resultados ejercicios
anteriores 	  17.568.425
Deudores 	 4.583.217
Tesorería 	  368.380
Pérdidas y
ganancias 	  10.008.659
-I; Total 	 32.528.681
u
PASIVO:0





Efectos apagar.  	 2.180.604
Org.S.S. acree-
dores 	  322.818







Por lo que el déficit
real del Manacor es el si-
guiente:
Resulados ejercicios





capital 2,50 o/o quinielas . .
	 4.432.144
Déficit al 30-06-86 	
	 24.144.940
hay que añadir que una vez
recibidas todas las subven-
ciones pendientes de cobro
de la temporada 1985-86,
se verá disminuído este défi-
cit, en la cantidad de unos
dos millones cuatrocientos
mil pesetas, por lo cual el
déficit Real del C.D. Ma-
nacor, ascenderá a la canti-
dad de 20.744.940.
- ¿Cómo se va a amorti-
zar este déficit?
-La Liga Nacional del
Fútbol Profesional, según
convenio firmado con el
Consejo Superior de De-
portes, percibirá el 2,50 o/o
de la recaudación integra de
las Quinielas, para sanear los
pasivos de los equipos de
fútbol que están incluídos
en el plan de saneamiento.
Al mismo tiempo el C.D.
Manacor suscribió un con-
trato con la L.N.F.P, para
sanear el pasivo existente, y
que según la auditoría reali-
zada el 30 de Junio de
,1985, este pasivo arrojaba la
ea ntidad de 18.836.000 pe-
setas, el cual debe amorti-
zarse durante el tiempo
que dure'el plan de Sanea-
miento. El Manacor durante
la temporada 85-86 debe re-
cibir la cantidad de
4.432.144 pesetas, quedan-
do en pasivo pendiente de
amortizar, de aproximada-
mente 14.400.000 pesetas.
Como ya he dicho ante-
riormente, dicho pasivo
deberá amortizarse anual-
mente, en la cantidad que
la L.N.F.P. entregará a cada
Club, y que según las pre-
cisiones realizadas por
esta, asciende a unos
4.500.000 pts. anuales. El
C.D. Manacor percibirá di-
cha cantidad hasta amorti-
zar la deuda reconocida
en la auditoría, pero hasta
la finalización del Plan de
Saneamiento (previsto pa-
ra diez años), las cantida-
des que debería recibir
anualmente el Manacor, se
nos irán abonando en una
cuenta que disponemos con
la L.N.F.P, y a la finaliza-
ción del Plan,, nos entrega-
rán el saldo que arroje la
cuenta, el cuar deberá desti-
narse al pago de los intere-
ses que el Club habrá pa-
gando anualmente; y lo que
sobre deberá destinarse al
fomento de la Cantera o
bien a realizar inversiones
en instalaciones deportivas
para el Club.
- ¿Cómo va a quedar el
C.D. Manacor, una vez
terminado la primera etapa
del plan de saneamiento?
-Una vez explicado la
forma del Plan de Sanea-
miento, podemos observar
que el déficit real que ten-
drá el Club, será de
6.300.000 pesetas, el cual
deberá de ir amortizándo-
se en una cantidad anual,
y es por lo cual que rogamos
a la afición que apoye al
Club, en estos momentos
tan difíciles que está atra-
vesando, de lo contrario se
tendrá que rebajar el presu-
puesto, ya que estamos su-
jetos al Plan de Saneamien-
to, y se deben de seguir las
normas implantadas por la





Durante el plazo de ocho días hábiles
contados a partir del siguiente al de la inser-
ción del anuncio emitido por el Consorcio de
las Contribuciones Rústica y Urbana dima-
nante de la Delegación de Hacienda, en el Bo-
letín Oficial de esta Provincia, permanecerá
expuesto al público a efectos de reclamación
el Padrón Territorial Rústica, Cuota Fija,
contribuyentes sujetos, correspondiente al
actual ejercicio y relativo a este término mu-
nicipal.






Sueldo plantilla. 10.000.000 R-12 TL - PM-L
Personal no Precio a convenir
deportivo. .	 885.000 Informes: 57 02 00
Arbitrajes 	 '	 1.000.000
Desplazamientos .1.400.000
-Pedro, ¿Cómo ves la
realización en la actualidad
de los presupuestos de los
Clubes?
-Referente a la realiza-
ción de los presupuestos, la
gente que dirige los destinos
de los Clubs, deberán men-
talizarse de que deben hacer
los presupuestos según las
posibilidades económicas
reales del Club, de lo con-
trario y según una normati-
va que empezará a funcio-
nar a partir de la próxima
temporada, todas las direc-
tivas, tanto de equipos
profesionales como de equi-
pos amateurs, se tendrá que
hacer cargo del déficit que
arroje el Club a la finaliza-
ción de la temporada. No
obstante se tolerará un error
no superior al 10 o/o del
presupuesto, por las posi-
bles desviaciones que pue-
dan surgir, el cual se debe-
rá amortizar en la tempora-
da siguiente.
-¿Podrías darnos	 las
cuentas de explotación de la
temporada 1986-86?
-Si, la cuenta de explo-
tación de la pasada tempo-









abonos . . . .7.273.000
Ingresos varios . . . 497.776
















quinielas . . .1.583.988
---







Primas plantilla. . 542.500
Gastos desplaza-
mientos. . . .9.293,01b
Seguridad Social . . 786.339
Gastos financieros3.668.731
Licencia Fiscal . . . .60.480
Arrendamientos.1.350.000
Reparación y
-	 conservación. . .74.500
Sanciones y mutuali-





tivos 	  228.925




Gastos Médicos. . 	
 608.311
Gastos sociales . . 	  338.777
Limpieza de
equipajes . . . . 300.000
Abonos incobrables .78.812









números. ¿Nos podrías de-
tallar el presupuesto de la
temporada 86-87?
-Sí, el presupuesto de la
temporada 1986-87, es de
16.546.428 pesetas, desglo-
sado en las siguientes parti-
das:
ENTRADAS:




Sorteos 	  750.000
Subvenciones . . .1.300.000




Gatos médicos . . 	  .100.00
, Varios 	  100.000
Publicidad 	  150.000
Gastos financieros1.200.000
Amortizaciones. . .936.428
Total salidas . . .16.546.428
-Para terminar esta en-
trevista, que más que depor-
tiva ha sido financiera.
¿Nospuedes adelantar los
precios de los abonos para la
próxima temporada?
-Si, los precios IVA
incluído, serán los si-
guientes: Carnet de Socio
Categoría Oro, 25.000 pe-
setas. Socio Caballero
12.000.- Jubilados (más de
60 años) 7.500.- Señoras y
juveniles, 6.000.- No quiero
terminar esta entrevista sin
pedir una vez más el apoyo
de la afición esta tempora-
da, ya que dependerá el fu-
turo de nuestro club, que






patrocina nuevamente el Juan Gomis 1986
El pasado viernes tuvo
lugar la segunda reunión
para organizar el Trofeo
Juan Gomis 1986, en su
XX 'edición, dándose la




prueba como en ediciones
anteriores, también V1P-
SA ha confirmado el gran
trofeo para el primer cla-
sificado de la General que
no dudamos será la aspira-
ción de todos los parti-
cipantes, las gestiones
a todos los niveles están
en marcha y a buen segu-
ro que la venidera semana
podremos realizar un resu-
men completo de cola-
boradores, detalle que
nos permite hacer el Sema-
nario Manacor, siempre
gran colaborador en las




























ficador: Alfonso Lorente -
Miguel Sabiol
Anotadores Jurado: Jaime
Girard - Pedro Sureda
Clasificadores	 Pesaje:
Adel Castor -Miguel Riera
Medicos Prueba: Ovidio
Herrero, Pedro Payeras,




Sánchez, Miguel A. Soler,
Juan Pons, Juan Amengua!,
Jose J. Asensio, Juan
F. Puerto.
Relaciones Publicas: Cris-
tóbal Pastor, Martín Bus-
quets.
El programa de actos
se está ultimando, si bien
la prueba será D.m. el día
15 de Agosto (viernes), en
aguas de Porto Cristo, fes-
tividad de la Ascensión, y
esperemos que la mar nos
depare un tiempo inmejo-
rable y que la prueba se
pueda desarrollar sin in-
cidentes y con la partici-
pación de todas las figu-
ras del deporte balear
de la Caza Submarina, que
es decir lo mejor de Espa-
ña, cosa que confiamos de-
mostrarán nuevamente el
equipo de Baleares que el
viernes 18 se ha despla-
zado a Castellón para
disputar el Campeonato de
España de Caza submarina,
equipo formado por: José
Amengual, Juan Ramón
Reus„ José Thomás del
"Club Es Pi", J. Lucas
Gelabert, Salvador Cerdá
del 'Club Perlas Mana-
cor", Bartolomé Salas,
Rafael Monrroig , y de
Jefe de Expedición Anto-
nio Ferragut, les deseamos
aciertos y que realicen
una buena pesca los días
26 y 27 de Julio, fechas
de la competición.
Tiburón
POR UN BABIA MAS ESTABLE
CADA SOCIO UNO MAS
ESPONSOR OFICIAL DEL
CLUB TEMPORADA 86 — 87
EL CLUB ES EL ESPEJO DE LA ZONA
EL EQUIPO ESTA A SU ALTURA
Temporada 85-86 31r Clasificado
en III División
El C.D. BADIA DE CALA MILLOR tiene 450 socios,
y necesita 700. Una manera para apoyarle es que cada socio
aporte uno nuevo.	 Ayuda a tu club, te necesita
Sebastián Nadal y Pep Piña, retornan al
Porto Cristo
Muchos trastoques se
han registrado en la direc-
tiva del Pórto Cristo, pues
parece que su presidente
Mateo Mas se ha rodeado de
varios elementos dignos de
ser considerados muy efi-
cientes y con signos muy
positivos de garantías de
exito en el cometido
por el que han sido reque-
ridos y por lo tanto asig-
nado.
Se trata de la incorpo-
ración en la comisión téc-
nica del conocido prepara-
dor y gran deportista,
Vicente Acuñas que será el
entrenador junto a él, como
coordinador entra en
la plantilla el conocido An-
gel Conesa.
El duo Conesa-Acu-
ñas, es ya el responsable
de fichajes, renovaciones y
contratos, para los 21
jugadores que defenderán
los colores porteños.
Por otra parte.. retorna
al club el veterano direc-
tivo Francisco Piña, que
junto con el secretario
Antonio Bonet, llevarán la
parte burocrática del club.





al Porto Cristo, con un
bagaje de ilusión y opti-
mismo sin freno ni mesu-
ra. Un jugador que desde
infantiles defendió los
colores del Porto Cristo,




-Era la ilusión de mi
vida, me llamaron y aquí
me tienes?
-¿Por qué la ilusión
de tu vida?
-Esta ilusión es retor-
nar al Porto Cristo a ca-
tegoría nacional.
-¿Y crees que existen
posibilidades?
-Seguro que sí; dispo-
nemos de una familia de
grandes deportistas que




-Si juego todos los
partidos, no llegaré a los
20.
-Pongamos pues, 15.
¿Serás titular del Porto
Cristo?
-Haré lo posible para
merecer la confianza del en-





con el Cardassar, el pundo-
noroso defensa portocriste-
ño Pep Piña vuelve a su
'equipo".
-¿Te habrá servido
para algo esta expe-
riencia en el Cardassar?
-Todas las experiencias
son provechosas, con todas
se sacan conclusiones.
-El Cardassar, no car-
buraba, el Porto Cristo
"líder". ¿Te pesaba ha-
ber cambiado?
-Desde luego, pero mi
misión era darlo todo
por el equipo al que perte-
necía.
-¿Por qué has vuelto
al Porto Cristo?
-Porque soy porteño y
nada mejor para un porte-
ño, que defender los colo-
res del Porto Cristo.
-¿Qué	 te	 parece
Vicente Acuñas como en-
trenador?
-Me parece muy serio,
muy trabajador y muy
deportista.
-¿Se puede subir de ca-
tegoría?
-Se puede y se debe,





El joven veterano ju-
gador Guti, como todos
los jugadores del Porto -
Cristo, quedará libre, sa-
bemos que tuvo ofertas de
clubs de categoría, pero
Guillermo Cerdá, vestirá
un año más los colores
bermellones de "su club".




promesa de la pasada
temporada que hicimos a
la afición y al presidente,
hay que cumplirla este
año.
	
-¿Jugar	 la	 liguilla	 y
ascender?
-Ascender sin jugar la
liguilla.
-¿Por qué no se ascen-
dió la pasada temporada?
-Por culpa el 1-6 frente
al Escolar.
-¿Qué me dices de la
cantera porteña?
-Que debe cuidarse; al




-Mi meta es ascender al
equipo y despedirme
jugando en Tercera, por
ésto he renovado con el
Porto Cristo?
-¿Seguro seguro que te
interesa jugar en Tercera?
-La primera pregunta
que formulé a Angel
Conesa, fue si eran ciertas
las aspiraciones de ascenso;
al contestarme afirmativa-





línea de cobertura más
segura fuerte y competente
del grupo, sabes que repre-




Momento de la firma del contrato entre IMINSA y el
Bacilo,
decidos por tal hecho. Reci-






Tel. 55 09 72
La lucha contra el cáncer sólo será positiva,
teniendo presentes dos cosas:
1•.- Diagnosticando a tiempo.
Ante la duda visitar al módico.
2•.- Ayudando a la Junta
Local de cada población con
el donativo fijo de SOCIO
PROTECTOR, de modo que




ES UNA LLAMADA Y




TEL. 23 01 49
Badia Cala Millor
Mañana domingo presentación del Badía
La presentación del
Badia Cala Millor para
afrontar la liga 86-87 de la
Tercera División Balear se
llevará a cabo el próximo
domingo día 20 a partir de
las 18 horas, una vez reali-
zados los parlamentos de
rigor, toda la plantilla —fi-
chajes nuevos incluídos-
harán un pequeño entreno
y los aficionados que asis-
tan al mismo podrán ver los
"primeros pinitos" de los
nuevos fichajes y de nuevo
a los ya veteranos en la
disciplina del Club.
Una vez que haya fina-
lizado el primer entrena-
miento, la directiva del Ba-
día invitará a todos los asis-
tentes a un refrigerio, a ba-
se de coca, bocadillos, etc.
Se espera que los aficiona-
dos acudan el domingo a la
presentación de este nuevo
Bad ía 86-87.
MAS Y ROMERO NUEVOS
FICHAJES DEL BADIA.
El Secretario Técnico
del equipo de Cala Millor,
Toni Llinás, el pasado
miércoles nos informó que
se habían fichado dos nue-
vos jugadores, ambos
sub-20 y que han finaliza-
do su etapa juvenil, hasta la
pasada liga han perteneci-
do al Olímpic de Manacor y
han llegado a Cala Millor
con la baja en el bolsillo,
estos son Juan Carlos Mas
que juega de centrocampis-
ta y Manuel Romero que
generalmente se desenvuel-
ve como delantero.
Hay que hacer una
aclaración que al fichar
por el Badía tenían el be-
neplácito del C.D. Mana-
cor y al parecer sus servi-
cios no eran interesantes pa-
ra el Club de la Ciudad de
las Perlas.
Les deseamos a los
dos mucha suerte y que




El Badía Cala Millor
en esta pretemporada de la
liga 86-87 disputará 6 en-
cuentros. Estos son y con
las fechas y campos donde
se disputarán:
Día 9: En el Estadio
Balear frente al renovado
Atco. Baleares.
Día 10: En Ses Comes
de Porto Cristo frente al
titular de dicha villa.
Días 16 y 17: En el
Torneo de Cala Millor frente
al Porto Cristo y Poblense
respectivamen te.
Día 24: El Cardassar
rendirá visita al Campo del
Badía, éste será con toda
seguridad el último partido
de preparación.
El encuentro número 6
es el tan, por lo que se ve,
polémico —para algunos—
frente al Manacor a disputar
en Ses Comes el día 2 ó 3 de
Agosto. Cuando salgan estas
líneas a la luz posiblemen-
te ya se sepa con certeza si
se disputa o no. De no dis-
putarse este match visita-




El nuevo Sponsor del




contrato es por un año
prorrogable a dos más uni-
lateralmente. El importe
de la subvención al Badía
es de 1.300.000 pts. (un
millón trescientas mil)
Sinceramente creemos
que es' un gran acierto de
D. Ignacio Ruaño y sus so-
cios la ayuda que aporten
al deporte de Cala Millor,
cuya zona les tiene con-
siderados como una de las
mejores empresas en su ra-
ma, que como es de supo-
ner no es otra que ingenie-
ría y montaje de instalacio-
nes climáticas y fontane-
ría.
Que duda cabe que
tanto el club como la zona
les estará sumamente agra-
Propietario	 N. Caballo
Hnos. Gili M.	 1
M. Parera-J. Llull 2
Peña Jokus	 3
Sant. - Riera	 4
C. S'Espital	 5



























D. Cabrer	 8 DIVINA DE PRINS
HIPODROMO DE MANACOR
CARRERAS DE CABALLOS AL TROTE ENGANCHADO
Viernes, 18 de Julio de 1986. 	 A partir de las 21,00 horas
PRIMERA CARRERA - PREMIO FOMENTO I
AL TROTE ENGANCHADO	 2.400 mts. AUTOSTART 	 A las 21,30 h.
10.000 pts. en premios (6.000 al primero; 3.000 al segundo y 1.000 al tercero)




J .S. Mesqu ida 3
Hnos. Rosselló A.4
C. La Palmera 5
R. Ballester 6
M. Femenías 7

































Jorim Assa - Zasiboune	 1.125
Eliphar - Fata Morgana	 3.000












SEGUNDA CARRERA - PREMIO FOMENTO II
AL TROTE ENGANCHADO	 2.400 mts. AUTOSTART	 A las 21,50 h.
10.000 pts. en premios (6.000 al primero; 3.000 al segundo y 1.000 al tercero)














Prnt.	 s.c.e.	 Origen	 S. ganadas
Ya3	 Echo du V.B.-Unita
- Yc3	 lquelon - América R.
	 6.000
2/3	 Cc3	 Galant de R-Jaminosa	 10.500
1/2	 Yc4	 Urus G. -Brenta	 10.875
2/3	 Ya3	 Giato - Folie Jeanette	 14.375
Cc4	 Giato - Pinera	 21.560
1/2	 Cc3	 Haricot des Groix-Urana 22.135
TERCERA CARRERA - PREMIO FOMENTO III
AL TROTE ENGANCHADO
	 2.400 mis. AUTOSTART	 A las 22,10 h.
10.000 pts. en premios (6.000 al primero; 3.000 al segundo y 1.000 al tercero)











J. Matamas F.	 1 H ISTORY
J. Mesquida	 2 FAISAL
Hnos. Servera	 3 FULMINANT
R. Morey
	 4 JISBA
Hnos. Riera M. 5 HIGEA









2.400	 A. Artigues (a)	 --
2.400
	 J. Riera J.	 2/3
	 SEGUNDO PELOTON 	
2.400 G. Jaume	 2/3
2.400
	 D. Ginard	 1/2
Origen	 S. ganadas
lquelon - Ninoska d'or	 31.000
Brio Grand. - Zoraida	 31.300
Gomus - Quinoa P.	 36.600
Helis CH - Baronesa
	 37.750
Oscar CII - Quenia Khan 39.025
Monet - Tania Khan	 39.025
Aneto - Palomina	 46.000
Hissouney - Harisol 	 64.840
Torre Florida	 7 FORT MORA
C.Sa Corbaia	 8 HARISOL
CUARTA CARRERA - PREMIO REMORA I
ALTROTE ENGANCHADO	 2.400 mts. AUTOSTART
	 A las 22,40 h.
12.000 pts. en premios (7.200 al primero; 3.600 al segundo y 1.200 al tercero)
Para productos de 6 y más años que desde el 1-4-85 no hayan ganado 90.000 pta. Matrícula: 120. Forfait:
 200/o premio. C. conductor: 1000 pta.
Dist.	 Conductor	 Pmt.
2.400 A. Pou
2.400 S. Maimó	 --
2.400
	J. Martí 	 2/3
2.400
	 A. Esteva N.	 1/2
2.400 M. Durán S.
	 1/2
2.400	 Propietario






Renaldo B - Silueta	 21.600
Poker - Pampa	 28.350
Dzong - Glane	 32.900
Nathan - Lucernia	 34.500
Stia - Jordilla	 43.200










QUINTA CARRERA - PREMIO REMORA II
AL TROTE ENGANCHADO	 2.400 mts. AUTOSTART
12.000 pts. en premios (7.200 al primero; 5.600 al segundo y 1.200 al tercero)
Matrícula: 120 Forfait: 20 o/o del premio. C. conductor: 1000 pts.
A las 23,05 h.
Propietario N Caballo Dist	 Conductor Prons s.c.e
PRIMER PELOTON
J Pons 1 SON PETIT BO 2.400	 J. Gelabert Cal 5
Santan - Sureda 2 BAFIRO D'OR 2.400	 M. Santandreu 1/2 Cc9
J. Planiols 3 ARGYLE POWER 2.400	 M. Fluxá 2/3 Cal O
A Nicolau 4 DORIA 2.400	 G. Riera Yc7
B. Morey 5 BELLA LEY 2.400	 J. Riera J Yc9
C. Son Frau 6 VISIR 2.400 J Durán O Ccl 2
SEGUNDO PELOTON
Hnos. Riera B 7 ZAINA G 2.400	 M. Durán S Yc11
'B. Gomila V 8 DINAMIC 2.400	 A. Gomila 2/3 Cc7
Hnos.Jaume 9 BEN D'OR 2.400	 J. Jaume 1/2 Cc9
Origen	 Sumas ganadas
Quidam III - Zaida	 47.500
Volcan Joly -Nika Piroska50.750
Horsepower - Renata	 57.900
Stia - Kupey	 57.950
Prince de Figuer -Ley	 59.100
A. Worthy -Jitlandia	 59.600
Renaldo B - Olga Y	 64.500
Kairos Catrin. -Rimaya	 78.625
Greco - Flor de Loto	 82.400
SEXTA CARRERA - PREMIO IMPORTADOS
AL TROTE ENGANCHADO	 2.400 mts. HANDICAP
	
A las 23,35 h.
20.000 pts. en premios (12.000 al primero; 6.000 al segundo y 2.000 al terceo)
Para productos importados. Matrícula: 200. Forfait: 20 0/o del premio. C. conductor: 1000 pts.
Propietario N Caballo Dist. Conductor Prons s.c.e
S. Sementales 1 KAOL1N PELO 2.400 S. Rosselló Cc10
C. Sol Naixent 2 HOTE DE RAMPAN 2.400 M Galmés Ca13
Hnos. Riera R 3 F1LLE DE FRANCE 2.400 A. Tur Yc15
Hnos. Ginard 4 LAKNAU 2.400 B. Llobet 1/2 Cc9
Peña Alazán 5 LIDO DE FLEURIAIS 2.459 M. Bauzá 1/2 Cc9
Hnos. Riera B 6 KECROPS 2.450 G	 Riera 2/3 Ccl O
S. Sementales 7 JORIM ASSA 2.450 M. Sastre 2/3 Ccl 1
Origen	 Sumas ganadas
Carlos Pelo -Brodera	 30.830
Scherzo -Myrtue	 32.267
Fuschia VII - U d'Orgue 45.300
Kercaques -Unxia	 53.000
Anitou -Usita	 57.000
Sant d'Or -Tyrannie	 83 500
Cotentin - Tarassa	 92.500
TRIO ESPECIAL Y FONDO TRIO: 43.000 PTAS.
SEPTIMA CARRERA - PREMIO VESTA	 2.400 mts. HANDICAP
	
00,15 h.
20.000 pts. en premios (12.000 al primero, 6.000 al segundo y 2.000 al tercero)
Para productos nacionales que desde el 14-85 hayan ganado 90.000 pts.
Matrícula: 200. Forfait: 20 o/o del premio. C. conductor: 1000 pts.
Propietario N Caballo Dist.	 Conductor Prons s.c.e Origen	 Sumas ganadas
Hs. Llobet R 1 DEMETRIUS SE 2.400	 B. Llobet R (a) Ca7 Glasny Hanover -Valeska 91.980
C. S'Espital 2 E POMPONIUS 2.400	 S. Rosselló Cc6 Radar -Turista Fox	 93.125
Adrover - Riera 3 ZYAN POWER 2.400	 M. Adrover S 1/2 Cc11 Horsepower - Mica	 100.350
Perlas Manacor 4 CR ETA 2.400	 M. Fluxá S 2/3 Yc8 Nathan - Miss Piroska	 119.310
J. Perelló 5 HARA 2.425	 M. Bauzá Ya4 lquelon-Valeska	 123.800
Portell -Vich 6 VOLTO 2.425	 J. Vich Cal 2 Nectria -Miss D'Or	 125.530
C. Nivell 7 HERBA D'ES BOSC 2.425	 A. Pou Ya4 Echo du V.B. -Gachette 161.965
S Ruiz 8 DRIVES TWIST 2.425	 J. Bauzá 1/2 Cc7 Twist S -Oh Piroska	 162.440
C. Torre -Florida 9 CARTUMACH 2.450	 G. Jaume 2/3 Cc8 Roval Caçnb. -Milagrosa 185.800
CONVOCATORIA DE CARRERAS ESPECIALES
VIERNES, 25 de JULIO: Homenaje a l'amo En Guillem de s'Espital
Potros Generación 2 años. Letra L
VIERNES , 1 de AGOSTO:TROFEO CASA JORDI, para los 9 mejores nacionales que estén inscritos, según bases de su carrera
VIERNES, 8 de AGOSTO, JUEVES, 14 de AGOSTO y VIERNES 22 de AGOSTO:
CRITERIUM 4 AÑOS "H":
-Distancias: 2.100, 2.400 y 1.700 mts
-Puntuación: 6 puntos al 1 o, 3 al 2o. y 1 al 3o
-TROFEO y 10.000 pts. suplementarias al que obtenga mayor cantidad de puntos
-HANDICAP, según las 5 últimas velocidades
-HANDICAP 4 años
Hasta 1,30....0 metros
De 1,27,5 hasta 1,30....25 metros
Menos de 1,27,5.... 50 metros
-Los participantes en las 3 carreras de puntuación serán los mismos
-Las colocaciones serán iguales en las 3 carreras
VIERNES, 29 de AGOSTO: IX TROFEO JOYERIA FERMIN Kilómetro Lanzado. Libre inscripción 50.000 en premios.
Potros Generación 2 años, Letra L.
CRITERIUM IMPORTADOS
Mi nimo. 8 inscritos
3000 pts. el punto
HANDICAP IMPORTADOS
Hasta 1,26.... 0 metros
De 1,24,0 11,26.... 25 metros
Menos de 1,26.... 50 metros
-nen registradas . mejores ve-
locidades de los siete
• componentes del grupo. No
podemos olvidar tampoco a
la yegua Joya Bois, aunque
su actuación en el premio
Casino de Mallorca del pa-
sado domingo dejó algo que
desear.
La tercera del Fo-
mento, con ocho inscritos,
vuelve a tener como gran
favorita a Jisba que se-
mana a semana se alza con
el triunfo siendo superior a
sus rivales. También se
puede apostar por la proba-
bilidad de Harisol y Fort
Mora.
Aronita P y Figura Mo-
ra son las que cuentan con
mayores probabilidades de
éxito en la cuarta carrera
con ocho participantes y
la reaparición de Bosgal.
D. Iris o Birmania podrán
escoltar a las dos primeras
en la llegada.
En la quinta, con nueve
nacionales en la salida,
Bafiro d'Or vuelve a estar
entre los favoritos aun-
que últimamente esté fa-
llando algo el apostante que
deposita su confianza en él
al arrrebatarle los premios
sus contrincantes que en
esta ocasión podrán ser
Dinamic, Ben d'Or o el mis-
mo Argyle Power.
Siete importados para
disputar la sexta carrera
con Hote de Rampany muy
bien situado en la salida
aunque el pasado sábado de-
cepcionó un poco su ac-
tuación podría aprovechar
esta semana para anotarse
el triunfo. De los demás
señalar a Lido de Fleuriais,
Keerops y Jorim Assa
que vuelve a estar en
buena forma.
Para finalizar el trío
especial, con 43.000 pesetas
de fondo, que recae sobre
los nacionales de primera
categoría que en total de
diez se disputarán el premio.
Interesante se presenta la
carrera donde por la
categoría de los con-
tincantes son muchas las po-
sibles combinaciones ga-
nadoras, si bien desta-
can ligeramente Drives
Twist, Demetrius SF, Zyan
Power o Herba d'es Bosc.
Para finalizar señalar
que la próxima semana, con-
cretamente el día 25, va a
celebrase la carrera homena-
je a l'amo En Guillem
de s'Espital, así como una
carrera especial para potros
de dos años, generación L.
Y el próximo 1 de agosto
el Trofeo casa Jordi para
los nueve mejores naciona-
les.
COMPRARIA EN PORTO CRISTO
Planta baja
Iriformes tel. 55 18 37
REIEIR E IIEN ID AS
tCÌIELJNN
ASIBC
Para la noche de hoy, viernes, en el Hipódromo de Manacor
Siete carreras y un fondo de 43.000 ptas.
Para la noche del vier-
nes está prevista la reunión
hípica correspondiente a es-
ta semana y en ella se ofre-
ce un programa compues-
to por siete carreras sobre
una distancia de 2.400
metros, cinco de ellas tras
autostart y las dos restan-
tes con hándicap. El horario
a seguir es exactamente el
mismo que el que regía
en las reuniones sabatinas,
con lanzamiento de la pri-
mera carrera a las nueve y
media de la noche.
Tres carreras componen
el Premio Fomento esta se-
mana, la primera de ellas
con ocho ejemplares ins-
critos de los que destacan
como favoritos Jaina de
Retz y Junita, que la pasa-
da semana se clasificaron
segunda y tercera detrás de
Jokus SF que pasa a la
segunda carrera.
Y precisamente en esta
segunda carrera tendrá
como más directos riva-
les a la yegua Huri y a Ja-
bul SF caballos que tie-
1 13A1 1 IE 1  11UI E! mgMa.1.11                    
Carretera Palma-Manacor, km. 41
Teléfono 56 00 73
	 VILLAFRANCA
LOS ESTRENOS DE




Cine Goya. (Sábado a las
21,15 y domingo desde
las 3, sesión continua).
Con Lino Banfi, Alva-
ro Vitali, Malisa Longo,





italiana dirigida por el espe-
cialista en este género Mas-
simo Tarantini; los protago-
nistas , como habrán podi-
do leer en el encabeza-
miento también son diga-
mos "los clásicos" de este
tipo de producciones. El
'argumento ya puede ima-
ginárselo ustedes. Una pre-
ciosa y muy sexi doctora,
que tiene como punto de
trabajo un cuartel del
ejército italiano, a partir de
ahí' surgirá todo el desma-
dre, especialmente entre los
mandamases del regimien-
to, adoradores de semejante
monumento de doctora, que
encarna en la pantalla a la
provocativa Nadia Casini.
El "film" es una sucesión
de "gays" facilones y
poco ingeniosos a los que
nos tienen acostumbrados
este tipo de comed ietas ita-
lianas, salpicados por peque-
ñas dosis de erotismo, otro
de los elementos básicos,
a cargo de Lino Banfi y
Alvaro Vitali por una parte






John Steiner, David Co-
lin Jr, Ivan Rassimov.
Dirigida por Mario Ba-
ya.
l'El desaparecido Mario
Baya, es el director de
esta película de terror
italiana, que tendremos oca-
sión de ver este fin de se-
mana.
Baya se especializó en
este tipo de producciones y
a lo largo de su dilatada
carrera consiguió algún que
otro éxito, especialmente
con "Terror en el espacio".
Schock, es una de sus úl-
timas producciones en
donde el director ensaya
el cine Psicológico de
terror, introduciendo en él
-
el factor erotismo y escenas
Con gran realismo. Schock,
cuenta la historia de un ma-
trimonio que se traslada
a vivir con su hijo a una
misteriosa casa de campo.
En esta vivienda el niño
revela instintos sanguinarios
y alterna con su usual ino-
cencia infantil momentos
de transformaciones per-
turbadoras, como si estuvie-
ra poseido por un ser mis-
terioso y de enorme poder.
Recomendable a los
seguidores del cine de terror
y a los adeptos de Mario
Baya.
Wajes manacuz. AVDA. DES TORRENT, 1TELEFONO 55 06 50
XVIII TORNEO CIUDAD DE PALMA DE FUTBOL
Estadio Lluís Sitjar




2o. Partido -8 Agosto - 22,30 horas
REAL MALLORCA - NACIONAL DE MONTEVIDEO
3er. y 40 . puesto - 8 Agosto - 22,30 horas
FINAL 9 Agosto - 22,30 h.
2o. partido	 3er. partido	 Abonos
FINAL
Gol de pie 1.000 1.000 1.500 3.000
Lateral de Pie 1.500 1.500 2.000 4.000
Asiento Sol 2.200 2.200 2.800 6.000
Medios (señoras) 800 800 1.200 2.400
Niños 500 500 700 1,300
Tribuna Superior Numerada 2.000 2.000 2.600 5.500
Tribuna Descubierta Numerad; 2.500 2.500 3.000 6.500
Tribuna Cubierta Numerada 3.000 3.000 4.000 8.000
Palcos 2.500 2.500 3.000 6.500

















































Apal a cercar els noms de deu
compositors.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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ENDEVINALLA.
Una vella malambrosa,
com Déu vol, és amorosa,
no té fulles, no fa flor




edifiquen o construeixen. 2 .-
Cobrir o guarnir amb xapes.
Vas en forma de nau on es
guarden l'encens per a les ce-
rimónies del culte. 3.- Que és
contrari a algú. També. 4.-
Privat del sentit de la vista.
Que segrega séu. 5,- Gasta-
da per l'ús. Símbol de l'ox í-
gen. Al rev.
 Negació. Conso-
nant. 6.- Fer una taca o ta-
ques. Cinquanta. Cerimònies
d'un culte. 7,- Nom de 'le-
tra. Antigament la Primera no-
ta de l'escala musical. Símbol
del titani. Consonants. 8.-
Gemec, Mesura agraria angla-
sa. Gos. 9.- Bagueta. Déu egip-
ci. 10.- Crit fortíssim. Nom
de lletra.: Qua tenen un preu
elevat. 11.- Nota musical.
Principi actiu de l'elaterl, 12.-
Nom de Iletra. Dit parlant.
Mil. Cinqu anta.
VERTICALS.- 1.- Do-
nar efecte a allá que ha es-
tat decidit. Floc de cabells
que pengen. 2,- Natural de
Dinamarca. Conjunt de peces
de metal' que entren en el Pa-
rament de la cuina. 3,- Arrel
d'una mateta americana, de la
família de les rubiácies. Nom
de l'otra. 4.- Ganes intenses
de menjar. Manera de parlar
acumulant els sinónima, 5-
Colorar alguna cosa amb
els colors de l'iris. Nom de Ile-
tra. Pronom personal. 6.-
Cent. Nom de lietra. Fer
en el cos dibuixos indele-
bles Inserint una materia co-
lorant sota la pell. 7.- Perta-
nyent o relatiu a l'anabolisme.
Sfrnbol químic del tántal. 8.-
Es la tercera pers. sin. del pre-
térit perfect del verb dar.
Símbol del iode. Consonant.
Anide. 9.- Que té forma
d'ou. Sfmbol del crom. 10.-
Parar. Fruita de la vinya.
11.- Els espais celestes. Conso-
nant. La carn deis animals
considerada com a aliment.




















POR NO PODER ATENDER
LUGAR MUY CENTRICO
Inf. Tel. 5711 25
FUGA DE VOCALS
N P BR P SS S R N
R MP NT rl N Cs	 C L T:
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-





l'amo, deixau anar alzó,
que someras són someres
per estalviar lienderes,
no hi ha com un parei bo.
EL PSOE, AMB LA PART FORANA





15.00 BUCK ROGERS EN EL SEGLE
XXV "Una sorpresa per al Buck"
17.00 ELS RIUS "El Mekong"
15.00 EL LLIBRE GU1NNESS DEIS
RECORDS MUNDIALS






"Aprofundint en la història"
21.00 TELENOTICIES
21.30 CHICAGO
"Fora de la llar
23.00 GALERIA OBERTA
Programa de ma BLANC!
Teatre Curial
DIUMENGE, 20
10.45 MATINAL A (V3
Orquestra de Cambra Reina
Sofía, amb Gonçal Comellas
12.45 TELENOTICIES
15.30 CHARLIE BROWN I SNOOPY
"El conillet de Pasqua"




"El naixement de l'estrella roja"
16.30 PLATS DE NATA
19.00 BOTO FLUIX
19.30 LA GRAN VALL
"Persecucló"
20.30 CURAR-SE EN SALUT




22.30 EL SHOW DE
KENNY EVERETT
23.00 ESPORTS EN ACCIO
DILLUNS, 21
SERRAT
DISSABTE, 26 DE JULIOL.
CAMP DE FUTBOL DE PORTO CRISTO
PREUS POPULARS
MENORS DE 14 ANYS I JUBILATS 500 PTS
A LES 22 HORES 
VENDA ANTICIPADA
DE LOCALITAT5CRISTO: BAR EL RINCONCILLO
MANACOR: ILIBRERIA XALOCBODEGA C OA'N MELISPORTO
PALMA:P.S..E. 71 64 90











19.30 LAUREL I HARDY











13.32 TV3 SEGONA VEGADA
30 minuts
14.00 JOC DE CIENCIA
14.30 TELENOTICIES




1945. 	 RAVIOLI (Cap. 4)
20.15 FILIPRIM
21.00 TELENOTICIES
21.30 HOTEL FAWLTY (Cap. 5)
22.00 PERRY MASON
"El cas del cavall de la bailarina"
23.00 HISTORIES
IMPREVISTES




12.00 RETRANSMISSIO EN DIRECTE
DEL CASAMENT DEL PRINCEP
ANDRES I SARAH FERGUSON
14.30 TELENOTICIES





























"El rock a la falsa"













Porto Cristo Novo, Av. Carlos I - Cala Mandia
o llámenos a los tels 57 06 24 - 65 74 13













6,15.-Ya se que tienes novio
7,00.-De película
7,30.-España en la Antártida

















4,05.-Autopista hacia el cielo













1,25.-El Increible Tubo Teen
1,45.-Micro macro















3,35.-El gran heroe americano
4,30.-Dinamo
5,00.-MASH
















7,30.-Alicia en el país de las
maravillas
8,01.-Musical
















































9,45.-Viento, madera y barro
10,15.-Sesión de noche





7,30.-Allcia en el país de las
maravillas
6,05.-Bajo el mismo cielo











3 35.-El gran heroe americano































5,30.- I La tardel Vaya tarde]
6,25.-Avance telediario
6,30.-Tour de Francia
7,00.-Un país de Sagitario
7,30.-Al galope

























Tel. 55 13 26 -mañanas
EN PORTO CRISTO
Se venden solares
situados a 60 mts. Club Náutico





Redactora en cap: Sebastiana Carbonell.
Edita: Edicions Manacor, S.A.
Publicitat: Mateu Llodrá.
Redacció i Administració:
Ronda del Puerto, 60 - Apartat 117













Avda. d'Es Torrent, no. 1
Tel. 55 06 50 MANACOR
Dietari
Urgencias
55 40 75 - 20 03 62: Ambu-
lancias.
55 00 80: Bomberos.
.55 00 50:Clínica Municipal
55 23 93:Ambulatorio.
55 00 63: Policía Municipal.
55 00 44: Policía Nacional.
55 16 50: Comisaría de Po-
I ic fa.
55 01 22: Guardia Civil.
57 03 22; Guardia Civil de
Porto Cristo.
55 18 88: Taxis Manacor.
55 02 10: Médica Manacor
57 02 20: Taxi> Pto. Cristo
57 06 61: Taxis S'Illot.
57 32 72:Taxis Calas de Ma-
llorca.
Gruas Pou-Vaquer:55 03 44




(nocturno y festivos): Gruas
Manacor.
55 39 30: Averías Aguas
Manacor.
55 33 12: Oficinas Ayunta-
miento.
Taller de guardia y grua;
Garaje Estación, c/ Músic.
Antoni Pons, no.2- Manacor
Tel. 55 45 06
-Grúas Sangar: En Ma-
nacor: 55 44 01; en Son
Servera: 58 56 80.
55 18 84: Pompas Fúnebres
Manacor, S.A.
55 38 56: Pompas Fúnebres
Lesever, S.A.




E.S. Febrer, Carretera de
Felanitx (Manacor)
SERVICIO DOMINICAL:
E.S. Viñas, Carr. Palma -Ar-
tà (Manacor), E.S. de Porto
Cristo.
CUPON PRO CIEGOS.
Día 8 núm. 8249
Día 9 núm. 2286
Día 10 núm. 9150
Día 11 núm. 49.156
Día 14 núm. 9.402
Día 15 núm. 2.017
Farmacias
Día 18, Lda. Planas,
Pl. Rodona.
Día 19, Ldo. L. Ladaria
C/ Major.
Día 20, Ldo. Riera, Sa
Bassa.
Día 21, Ldo. Muntaner,
Av. Salvador Juan.
Día 22, Ldo.P. Ladaria
C/ Bosch.
Día 23, Ldo. Llull, Na
Camel.la.









MINISTERIO DE SANID'AD Y CONSUMO
INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD
,DIIIECCION PROVINCIAL DE BALEARES
INSALUD INFORMA
*****************
A los usuarios de la Seguridad Social
de la Ciudad de Manacor
Que tienen derecho a ser atendidos
por su MEDICO y /o PEDIATRA de cabecera
durante dos horas y media en el
Consultorio, y hasta las 17 horas
por el sistema de avisos,
según el Estatuto Jurídico del Personal Médico
de la Seguridad Social.
Para cualquier información al respecto
pueden llamar al teléfono 55 23 93
AUTO VENTA MANACOR
.11~1111nn•
MARCA	 MODELO MOTOR POTENCIA PUERTAS PRECIO FINAL
AUTOBIANCHI	 JUNIOR 903 45 C.V. 3 832.000
AUTOBIANCHI	 Y-10 FIRE 999 50 C.V. 3 993.000
FIAT	 UNO FIRE 999 50 C.V. 3 914.080
FIAT	 UNO FIRE - S 999 50 C.V. 5 978.81
FIAT	 UNO 60 - S 1.116 60 C.V. 3 1.013.830
FIAT	 UNO 70 - SL 1.300 70 C.V. 5 1.140.845
FIAT	 UNO DIESEL 1.301 45 C.V. 5 1.138.000
FIAT	 UNO TURBO-INYECCION 1.300 105 C.V. 3 1.439.430
FIAT	 REGATA CONFORT 1.300 70 C.V. 4 1.194.710
FIAT	 RE GATA - FAMILIAR 1.600 100 CV. 5 1.657.550
FiAT	CROMA CHT 2.0 90 C.V. 2.214.820
FIAT	 CROMA I.E. 2.0 120 C.V. 2.615.150
FIAT	 CROMA TURBO LE. 2.0 155 C.V. 3.116.560
FIAT	 CROMA TURBO-DIESEL 2.5 100 C.V. 2.865.190
Estos precios incluyen IVA y matriculación.
SU FIAT
gi POR 18.460Pts. AL MES I
Ir	 SIN ENTRADA
Fiat se acoge al Plan Nacional de Renovación de Vehículos
	 de la Dirección General de Tráfico 	
Si tiene un coche con /O o más años — matriculo pm.'  o inferior — usted no querrá ni verlo, nosotros tampoco, pero
le damos 40.000 ptas. por efid aunque no ande.
Y además, ahora usted puede tener su Fiar desde 18.460 ptas. al mes según el modelo. Y sin ningún tipo de entrado.
Lónosse o por su Fiat y entierre su coche viejo.ggA
 fi TECNOLOGIA LIDER
INFORMESE EN:
A ata VENTA
11 A 14. A ,
 G. O lb
COMPRA Y VENTA COCHES OCASION CON GARANTIA
BMW 518	 1.8	 PM-P Talbot
	 150 1.5 PM-SSeat 131-2.000
	 2.0
	 PM-W Ford
	 Escort 1.1 PM-YSeat 131	 1.4	 PM-0 Ford	 Fiesta 0.9 PM-XSeat Ritmo-D.
	 1.7
	 PM-V Ford
	 Fiesta L 0.9 PM-TOpel Corsa TR	 1.2	 PM-AC Talbot
	 Horizon GL 1.5 PM-TSeat 1430	 1.4	 PM-D Renault
	 Fuego 2.0 PM-WSeat 124	 1.2	 PM-C Camión	 Ebro 450 PM-D
_
Exposición, Venta y Recambios: Avda. Fray Junípero Serra, 40y 2-
 Tel.
 55 01 61













Tel. 29 30 85
0700.3 Palma de Mallorca
PORCELANOSA
CERAMICA DE PASTA BLANCA
ES BELLA.
ES PARA SIEMPRE.
PRODUCTOR A
